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En el presente trabajo de investigación, fue objeto de estudio la 
asociación de bananeros de Riof río (ASOBANAR) Magdalena, cuya sede 
se encuentra en el corregimiento de Riof río, perteneciente al 
Municipio de Ciénaga Magdalena, a cuya institución asociativa se 
le practicó un análisis referente a los aspectos económicos y 
administrativo de sus operaciones desde los años de 1988 a 1992. 
Para recolección de la información, se hizo uso de los libros, 
archivos y registros contables de la empresa, como también fueron 
realizadas algunas entrevistas específicas a un número 
representativo de los asociados y al gerente de la asociación. 
En el presente trabajo, se realizó el análisis financiero vertical 
de los balances generales y de los estados de ingresos y egresos 
de los años de 1988 a 1992, además se realizó el análisis 
horizontal de los mismos balances y estados de resultados, estos 
muestran los cambios y variaciones que ha tenido la asociación en 
sU3 respectivas cuentas para cada año, tambión el análisis 
• 
realizado a las encuestas hechas a los asociados, a la vez se 
realizó el grado de liquidez que tubo la asociación en determinado 
momento por medios de medidas como el capital de trabajo, la razón 
corriente y la prueba ácida. 
Los resultados encontrados señalan que la asociación de 
productores de banano, en forma general ha venido operando en 
beneficios de sus asociados y de la región, es decir sus funciones 
técnicas administrativas, se encuentran dentro de las normas 
establecidas por la cooperación universal. 
Asi mismo, queda establecido que la asociación, desempeña un papel 
de mucha importancia, no sólo a nivel de sus asociados, sino 
dentro de la comunidad en general, porque constituye , además en 
la región una fuente de empleo. 
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INTRODUCCION 
La inadecuada utilización de los recursos, la deficiente 
estructura administrativa y algunos factores condicionantes en el 
país han llevado a los pequeños productores agrícolas a asociarse 
para beneficio propio. 
Las asociaciones de productores agrícolas en nuestro país, que 
surgen como respuestas a los problemas que se dan en determinadas 
áreas de la actividad ya sea, en producción, transporte, 
almacenamiento, comercialización, etc. y que son comunes a los 
pequeños productores de cualquier renglón agrícola, han adquirido 
gran importancia, en la medida en que se convierten en el 
eslabón fuerte de la cadena que va desde el productor hasta el 
consumidor de los productos. En este orden do ideas la 
asociación de productores de banano de Riofrío ASOBANAR ha venido 
trabajando en pro del desarrollo de los productores de banano de 
ésta región de influencia o entorno donde está asentada la 
organización. 
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con el discurrir del tiempo desde cuando fue fundada la asociación 
algunos asociados que en un comienzo no quisieron hacer parte de 
ésta, se han venido incorporando al ver que la asociación de 
productores de banano de Riofrío estaba solucionando el problema 
que tenían para comercializar el producto. 
Esta situación ha suscitado el interés de mirar de cerca a la 
asociación, por lo que surge el propósito de hacer un diagnóstico 
de la situación, para conocer el manejo que se le haya dado, la 
planificación de su desarrollo, la administración, la organización, 
lo mismo que realizar un análisis financiero y apreciar su 
incidencia en el mejoramiento socio-económico de los medianos y 
pequeños productores de banano del corregimiento de Riofrío. El 
presente trabajo se propone en consecuencia llevar a cabo un 
análisis de la asociación y definir algunas estrategias que puedan 
apoyar el proceso de desarrollo de la misma hacia el futuro. 
ANTECEDENTES 
La evolución que ha tenido la asocición de productores de banano de 
Riofrío ASOBANAR Magdalena con el trancurso del tiempo de haber 
sido creada ha sido notoria, fue creada para bien de los 
productores y con base en una cooperación; "La cooperación mutua 
ha existido desde el comienzo de la humanidad ya que la horda 
fue la prime ra agrupacion de familia, para defenderse y atacar, la 
unión du varias hor.11 IcTTDri las tribus, quillps 
mutuamentc a vivir y sobrovivir"8 (1_17to p.6) , en 
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la antiguedad también ahora las personas procuran ayudarse entre sí 
buscando la solución a sus problemas , conformándose cooperativas y 
asociaciones en defensa de sus intereses; las asociaciones y en 
particular la asociación de productores de banano de Riof río se 
forma debido a que: 
Tradicionalmente la comercialización del banano de 
exportación producido en el Departamento del Magdalena, se 
ha hecho a través de un intermediario que resulta ser una 
filial de las compaaías transnacionales, quienes imponen 
las condiciones en los contratos, además de las cláusulas 
de cantidad y calidad de fruta, se incluyen otros que 
obligan al productor a la aplicación de tecnología , que no 
pueden ser adoptadas por el pequerio productor , yl que, su 
baja producción y falta de capital se lo impiden (Doncel 
1986. p.1) 
Con el funcionamiento de la asociación, los productores logran un 
mayor desarrollo en su producción, esto a causa de que tienen más 
facilidades para adquirir los insumos, asistencia técnica, 
financiación y créditos para llevar a cabo una actividad agrícola 
el cual sea más rentable sin la zozobra en que vivían antes de 
asociarse para vender la fruta a los intermediarios. 
Lo anterior nos lleva a aceptar sin reservas que las asociaciones 
de personas han sido una fuerza fundamental en el curso de la 
humanidad; sin embargo son pocos los que valoran lo anterior. El 
término asociacial debe incluir el concepto de organización, "que 
tiene dos significados diferentes uno como entidad y el otro como 
proceso; como entidad es un grupo de personas integradas 
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formalmente para alcanzar metas propuestas; como proceso busca la 
estructuración de sistemas de trabajo", las asociaciones tienen un 
propósito social porque facilitan el contacto entre los vecinos 
para resolver los asuntos de interés común. (Ospino 1982. p.3). 
A partir del año 1960 el gobierno propició los medios para que se 
fundaran asociaciones y cooperativas, según la ley 135 de 1961 más 
conocida como la ley de la reforma agraria que fue inspirada en el 
principio del bien común: Al tener como uno de los principales 
objetivos el de promover, apoyar y coordinar las 
organizaciones que propenden el mejoramiento económico, social y 
cultural de la población campesina. Esta ley fue sancionada el 
13 de diciembre de 1961 y dió nacimiento al Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), como organismos 
ejecutor en calidad de Instituto descentralizado , adscrito 
al Ministerio de Agricultura. El INCORA tiene como función, 
fomentar la constitutción de sistemas asociativos de 
producción, motivo por el cual impulsa las cooperativas 
agropecuarias en todo el país. 
INCORA6 entidad que nació con la Ley 135 brinda su apoyo 
en la movilización del campesinado alrededor delfortalecimiento 
de la asociación nacional de usuarios campesinos (ANUC) sobre 
kis hal.-,s de sus rostullos esnecialmentl,.1 dirigidos a ]o 
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consolidación de la organización para lograr una efectiva presión 
por la tierra. Apoyado en esto el INCORA entró a organizar las 
empresas comunitarias; con estas formas asociativas se buscaba una 
mayor eficiencia en la utilización de los predios, despertar en los 
beneficiarios un sentido comunitario de convivencia y solidaridad 
hacia la organización campesina en general. (1990. p. 36) 
La ley 135 de 1961 ha tenido reformas primeramente por la ley la 
de 1968 y que fue sancionada esta el 26 de enero de 1968. 
Posteriormente fue modificada por la ley 4a. de 1973, en donde 
establece que las actividades del INCORA este encaminadas a 
constituir empresas comunitarias , tanto en los programas de 
colonización, como de titulación de tierras, su régimen jurídico 
esta amparado en el Decreto número 2073 de 1973, esta ley fue 
sancionada el 29 de marzo de 1973, después fue reformada por 
la ley 30@ de 1988, promulgada esta el día 22 de marzo 
del mismo alio. 
Con la producción de banano a comienzo de siglo en Colombia, se 
inicia una tecnificación de los métodos de produccióon y comerciali-
zación dandose un acaparamiento de tierras por parte de la multina - 
cional United Fruit Company obteniendo hacia 1915 el control 
absoluto del área cultivable y no cultivable de la zona bananera 
del magdalena por medio de atropellos y sobornos a aquellos 
quc,! trataban dc elysLa iz.,3L las reglaz unitalorales de juego. 
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Para el año de 1920 se funda la Compañía Frutera Nacional con 
productores independientes para competir con la United Fruit 
Company pero las autoridades del puerto de Nueva York retenían 
sus embarques, en 1928 se dió una gran huelga entre obreros y 
patrones terminando el movimiento en tragedia con el cual se 
inicia el retiro de la United Fruit Company a raíz de la 
hostilidad desatada contra ellos, para la cual se convierte en la 
Fruit Comapany del Magdalena. Para el año de 1934 la mayor 
parte de las tierras de la región de Riofrío pasan a ser 
propiedad del señor Alfonso Campo Serrano utilizando las tierras 
para la producción agrícola y pecuaria, la primera se dedicaba al 
cultivo del banano y de caña de azúcar, el banano era vendido a 
la Compañía Frutera de Sevilla reemplazando esta a la United 
Fruit Company "hacia el año 1942 debido a la segunda guerra 
mundial la explotación del banano se suspendió por la dificultad 
que se tenía para la explotación dedicándose entonces las tierras 
al cultivo del algodón y arroz, ganadería y una pequeña parte al 
cultivo del banano para el consumo2" (chacón 1989 p.28) 
La Compañía Frutera de Sevilla se retira transfiriendo su cartera 
y otras tierras al INCORA a raíz de un huracán sobre 4.000 
hectárea y la saturación del mercado mundial, a partir del retiro 
de esta y hasta la fecha, se organizan compañías exportadoras con 
capital colombiano, las cuales favorecen a los medianos y grandes 
proctores Con el retiro de la compana el INCORA inicia un 
proceso do ,z;djudicacian de parcelas a pequerlos productores de 
6 
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banano los cuales eran asalariados de la compañía, en 1973 
reinicia labores la Compañía Frutera de Sevilla en representación 
de la United Brands Continental antigua (United Fruit Company) 
hasta el año 1976. En 1977 la Stándar Fruit Company inicia 
exportaciones a través de la sociedad Técnica Baltime de Colombia 
S. A. (TECBACO). 
Los pequeños y medianos productores de banano de la zona bananera 
del Magdalena venían produciendo la fruta, la cual 
comercializaban con intermediarios para su exportación siendo 
difícil la comercialización para el mediano y pequeño productor. 
Para la década del ochenta empieza a fundarse asociaciones de 
productores de banano, una de las primeras asociaciones que se 
fundaron fue la del corregimiento de Orihueca, en el año de 1984 
con el nombre de (ASOPROBAN) promovidos estos por el INCORA. Al 
igual que éstas también se fundaron otras en diferentes 
corregimientos, los productores de banano de Riofrío incentivados 
por la creación de estas asociaciones, deciden por iniciativa 
propia y a solicitud de la comercializadora agruparse para la 
defensa de sus intereses, esta se llevo a cabo el día 21 de 
noviembre de 1987 con 44 personas productoras de banano del 
corregimiento de Riofrío y que asistieron a una reunión para 
declarar constituida la institución denominada, asociación de 
medianos y peqpelos productores de banano de Riofrío (ASOBANAR) 
Ciénaga Magdalena, sega el; acta de a nsamblea de constitución 




- Evaluar el proceso de desarrollo que ha tenido la asociación de 
productores de banano que tienen su asiento en el corregimiento de 
Riofrío desde los puntos de vista administrativo , económico y 
social. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Analizar el mejoramiento econerráco y social que han tenido los 
asociados desde que comenzó la organización. 
- Determinar los servicios que la asociación presta a sus asociados 
para el mejoramiento técnico de la producción. 
- Analizar si el crédito otorgado por el sector financiero ha sido 
beneficioso o no para los productores de banano asociados. 
- Realizar un análisis financiero para diagnosticar la situación 
actual y su evolución, que permita determinar su capacidad en el 
momento y su potencialidad , como apalancamiento para el beneficio 
de sus asociados. 
- Analizar si hay una congruencia entre los objetivos propuestos y 
las metas alcanzadas. 
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- Verificar la formulación adecuada o no de una estrategia hacia el 




1. REVISION DE LITERATURA 
1.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
El análisis del problema de la gestión de la asociación de pequeños 
productos de banco de Riofrío (ASOBANAR); se observa desde el 
marco de la teoría de la administración en la aplicación eficiente 
de las funciones administrativas en la búsqueda del beneficio para 
la empresa y sus asociados. 
El concepto de estudio de la gestión involucra todos los aspectos 
de manejo de los recursos que disponen , la empresa, como punto de 
partida se establece un diagnóstico estratégico, es decir, un 
análisis comparativo entre la ejecución y la planeación que lleve a 
caracterizar potencialidades, fortalezas y debilidades. Todo esto 
debe concluir con la formulación de planes estratégicos para la 
empresa. 
La organización misma de Ja asociación constituye una estrategia 
para afrontar un problema concreto, que en el entonces se 
identificaba cano camercialización. El elemento central hoy está 
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definido por el estudio de la gestión hasta ahora desarrollada 
por la asociación. 
A través de los años en Colombia se ha venido formando 
asociaciones y cooperativas agrícolas con el objetivo de resolver 
algún problema común que se dá a los productores de cualquier 
renglón agropecuario del país, Salinas Ramos14 define a las 
asociaciones y cooperativas agrarias como la agrupación de 
personas, pequeño o grande, que persigue un fin común, el cual es 
lograr un mayor bienestar mediante el esfuerzo de todos los 
socios. (1984 p.53) 
Las asociaciones cooperativas, es algo natural e instintivo en el 
hombre y ésto se ha manifestado desde tiempos primitivos, esto a 
través del estímulo de la ingentes necesidades lo que enseña a 
las personas a practicar la cooperación y mueve a asociarse 
cooperativamente a los, incultos labradores y a los pequeños 
industriales notándose por estas instituciones que desarrollan 
una tradición cooperatista, resuelven los difíciles y complejos 
problemas de cooperación productiva y ante todo la cooperación 
rural algunas veces con notable perfección. 
Las evaluaciones económico administrativas son esenciales para 
una administración eficiente, ya que, ésta debe medir el 
desempeao de las personas en el logro de las metas y planes en el 
11 desempe5o realizado y su esfuerzo total. Rosemberg - plantea, 
11 
que la evaluación es un método tradicional de tasación en el que 
un juez evalúa, el rendimiento en términos de valor índice, que 
se utiliza en forma estándar. O que implica escalas globales de 
clasificación de labores y organizacionales para, describir el 
proceso motivacional. (1993, p. 177) 
Para que una asociación cumpla con los objetivos propuestos debe 
tener una administración que sea eficiente "la eficiencia se 
define como el cumplimiento de los fines con la menor cantidad de 
recursos con que cuente las asociaciones o la empresa"7.(Koontz 
1983 p.7) 
Una buena administración es fundamental para la empresa, o 
asociación, debe existir una estrecha relación entre, la empresa 
y la administración, sin embargo los administradores son 
profesionales que den ser diestros en la toma de decisiones y 
resolver los problemas en el campo de acción que le son propios, 
por lo tanto tiene una ingente responsabilidad con las personas a 
su cargo y con la asociación o empresa en el desarrollo de las 
actividades. 
Hernández 4. Define la administración como la ciencia social 
compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a 
conjuntos humanos permite establecer y mantener sistemas 
racionales de esfuerzos cooperativos, a través de los cuales se 
pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es 
factible de lograr. (1985 p.29) 
12 
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las diferentes técnicas que existen para buscar resultados 
satisfactorios de máxima eficiencia en la coordinación de las cosas 
y personas vinculadas a una asociación o empresas, la 
administración es lo que tiene mayor importancia por que de ello 
depende el buen desarrollo y funcionamiento para determinar el 
logro de los objetivos. 
La administración en general tiene varios principios o 
funciones básicas que son plenamente aplicables a empresas de 
carácter agropecuario, logrando una mejor combinación y uso 
de los factores de producción con que cuenta la empresa 
para que los resultados estén de acuerdo con los 
objetivos propuestos por el administrador 
La administración agropecuaria es un proceso continuo de 
tomar decisiones, por que está confrontando decisiones 
a diario aunque haya planeado y organizado 
cuidadosamente su programa de cultivo, la necesidad de 
tomar decisiones surge tanto de cambios efectuados, dentro 
de la empresa como los ajustes necesarios para 
adoptar las necesidades agrícolas y pecuarias a dicho 
cambios (Beneke, 1979 p. 12) 
Donde? el agricultor deberá hacer uso de adecuadas herramientas de 
análisis que le permitan hacer un mejor uso de los recursos con 
que cuente ya sea en la parcela de explotación o fincas para 
mejorar las técnicas de manejo, ya que éstas poseen las 
características de cualquier empresa donde la administración 
trata de combinar los factores de producción para alcanzar los 
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ingresos netos más elevados. "La administración es una actividad 
esencial, asegura la coordinación de esfuerzo individuales para el 
logro de las metas grupales7 (Koontz 193, p. 20) 
El propósito de todo administrador es establecer un medio ambiente 
en el cual las personas puedan lograr metas de grupos con la menor 
cantidad de tiempo , dinero y otros , recursos. Básicamente 
deben ejercer: Planificación, Organización Integración, 
Dirección y Control. 
Segun Lopez 9. En el proceso administrativo, planear es tomar 
deciones, con base en la realidad y proveer el funcionamiento. 
Organizar es distribuir adecuadamente todas las tareas , 
integrar es armonizar las diferentes partes hacia un fin dado. 
Dirigir es resolver correctamente los problemas y actuar. 
Controlar es comparar los objetivos con los logros alcanzados y 
hacer los ajustes del caso. (1988 p. 22) 
Todos estos conceptos deben contribuir para que una 
administración se realice de la mejor manera y conlleve a que una 
asociación o empresa funcione a la perfección y con una mayor 
eficiencia. 
1.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 
La organización de carácter solidario se conciben para el 
14 
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beneficio común de los agremiados para lo cual se requiere una 
aplicación de los principios administrativos, unos objetivos 
bien definidos, una comprobada honestidad de los gestores 
quienes tienen en sus manos el futuro de la institución por ser 
en buena parte dirigente de sus asociados y unas buenas 
estrategias de desarrollo . Sí se cumple buena parte de estos 
aspectos se puede asegurar que el ideal que llevó a sus 
integrantes a agruparse tendrá un desarrollo cosolidado y un 
horizonte despejado. 
1.3 DEFINICION DE VARIABLFS E INDICADORES 
Variables Independientes: Son aquellos parámetros de los cuales 
va a depender los logros que pueda alcanzar la asociación, para 
ellos se han tenido en cuenta las funciones administrativas, la 
formulación de sus objetivos iniciales y la formulación de 
objetivos a largo plazo, entre los cuales tienen: 
Objetivos de la asociación: Se propone que unos objetivos 
bien definidos se constituyen en una de las guías más 
importantes para ir alcanzando las metas. 
Aplicación de las funciones administrativas: Una aplicación 
eficiente de las funciones de la administración garantizará un 
funcionamiento eficaz de la asociación. 
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Unas estrategias bien planificadas: Debe reflejarse en una 
concepción clara de los objetivos de largo plazo para alcanzar un 
desarrollo sostenido de la asociación. 
Variable Dependiente: La evaluación econámico-administrativa 
como base para la realización del proyecto, se enfocará en una 
construcción teóarico-práctica que permita verificar los 
objetivos planteados, que muestra el desarrollo de la asociación 
desde su inicio hasta el iw..irpflto actual y determinar su 
estrategia de desarrollo; entre estas tenemos: 
- Logros de metas propuestas en la organización: Debe reflejarse 
en unos presupuestos bien formulados, factibles de alcanzar. 
Manejo transparente de los bienes y recursos de la 
organización: Muestra esta variable una buena organización 
contable, una oportuna prestación de servicios, una estructura 
ejecutiva de acuerdo con el estado de evaluación de la asociación. 
Un plan hacia el futuro congruente con la naturaleza de la 
asociación: Esta variable refleja que consistencia se guarda 





- Tasa de variación entre lo propuesto en las metas y lo 
ejecutado o logrado en los presupuestos. 
- Mejoramiento en las condiciones técnicas de producción, 
productividad, e ingresos de los asociados. 
- Crecimiento y desarrollo de la asociación y de sus asociados. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 
2.1 SITUACION GEOGRAFICA 
La asociación está asentada en el corregimiento de Riofrío, 
Municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena, al pie de las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, con una 
temperatura promedio de 29Q C y se encuentra dentro de las 
siguientes coordenadas geográficas: 
Longitud Oeste Latitud Norte 
74Q 07' 11º 01' 
74º 24' 10º 22' 
La altura sobre el nivel del mar varía de 5 a 40 metros . El 
corregimiento de Riofrío tiene una extensión aproximada de 10.777 
hectáreas, se encuentra limitada por el norte y oriente con la 
quebrada Mateo y Agua de Coco, por el sur y oeste con la quebrada 
Guainia. 
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2.2 GENERALIDADES DE LA REGION 
El principal cultivo agrícola en la región de Riofrío es el 
banano y el plátano, siguiéndole en importancia económica el 
cultivo del cacao y en áreas pequeñas cultivan arroz y otros 
cultivos de pan coger. 
2.2. 1 Vías de Comunicaión. El corregimiento de Riofrío esta 
comunicado por un tramo carreteable destapado de aproximadamente 
un (1) kilómetro que une al corregimiento con la carretera 
principal que conduce de Santa Marta a Fundación. 
Además tiene también comunicación con el Municipio de Ciénaga y 
Aracataca por medio de la vía férrea que conduce de Santa Marta 
hasta el interior del país, la cual se encuentra en un estado de 
poca utilización ya que actualmente el itinerario de los 
ferrocarriles no suple las necesidades del corregimiento. Enel 
pasado esta vía era la más utilizada porque era la única que 
existia y por ella era transportada todo el banano producido en 
la zona hacia el puerto de Santa Marta y desde este a los 
mercados internacionales. 
2.2.2 Clima del Corregimiento. El clima de la región de Riofrío 
es bastante hom6geno , sus tierras se encuentran desde los 5 
hasta los 40 metros sobre el nivel del mar, que lo ubican en 
clima cálido con temperaturas entre 26 grados y 20 grados 
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centígrados, con una precipitación anual de 700 - 1000 mm; en 
donde la mayor precipitación ocurren entre los meses de agosto a 
noviembre y con menor precipitación entre abril y junio y algunas 
lluvias en los meses restantes. 
La humedad relativa; oscila entr 77% y el 85% en donde los meses 
de menor humedad son los meses de febrero, marzo y abril y los de 
mayor humedad, septiembre , octubre y noviembre coincidiendo 
estos con los períodos de lluvias . El promedio de brillo solar 
anual de horas luz es de 6.9 horas /día, registrándose menor 
cantidad de horas de sol en los meses de agosto, septiembre y 
octubre, en los meses de diciembre, enero, febrero y junio los 
promedios son más altos. 
2.2.3 Hidrología. El Riofrío se convierte en la fuente de 
aprovisionamiento de agua para el riego de la región, este recibe 
las aguas directamente de la Sierra Nevada , cuya cantidad de 
agua varía entre los 22 y 27 metros/seg, siendo estas 
distribuidas para el riego por el canal Goenaga, a través de tres 
canales principales que son, el canal norte, el centro y el sur 
regando aproximadamente 3.500 has, estos canales son de propiedad 
del Instituto Colombiano de Hidrología , Meteorología y 
Adecuación de Tierras (HIMAT) ellos compete su mantenimiento. 
Otra fuente de aprovisionamiento de agua para diferentes usos, es 
la extraida de pozos profundos que construyen algunos 
cultivadores y habitantes del corregimiento. 
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2.2.4 Topografía. La topografía general del corregimiento es 
totalmente plana con una pendiente de 0.5% , esta se ve afectada 
por los canales de riego y de drenajes. 
2.2.5 Suelos. Los suelos en su mayoría son suelos de aluviones 
recientes con una textura; franca, franca-arcillosa-arenosa, 
franca-arcillosa-limosa, alrededor de las dos (2) terceras partes 
de estas corresponden a tierras laborales pertenecientes a los 
grados I, II, III, de acuerdo a su actitud de riego, las tierras 
alcanzan el 90% de la extensión de los canales, más de las dos 
terceras partes estan utilizadas al cultivo del banano. Los 
suelos de clase I son suelos sin ninguna limitación en su 
producción y de alta pioductividad, los de clase II con pequeñas 
limitaciones y una productividad de media a baja y con altos 
niveles de manejo, los de clase III, con limitaciones 
moderadamente severos y productividad de media a baja y altos 
niveles de manejo. Los suelos del corregimiento de Riofrío 
presentan un PH de 6.25 - 8.15 con una fertilidad moderna. 
2.3 RECOLECCION DE LA INFORMACION 
2.3.1 Informacion Primaria. Se tomo directamente de la 
asociación donde se realizó el estudio, para tal efecto se tomó 
todas las estadísticas llevadas por la asociación, se utilizaron 
todos los estados financieros de los diferentes arios, al igual 
que todo los conceptos y experiencias realizados Picor la 
asociación, como también la utilización de instrumentos de 
encuestas y entrevistas realizadas tanto a los asociados como a 
los que dirigen a esta, la observación directa constituyendo todo 
lo anterior la información primaria para este trabajo específico 
, con el propósito de proyectarla hacia el futuro. 
2.3.2 Información Secundaria. Para el desarrollo de este 
trabajo ésta información se tomó de publicaciones como libros, 
revistas etc, entidades y personas que han realizados trabajos 




3. ANALISIS DE RESULTADDS 
3.1 ANALISIS FINANCIERO DE LA ASOCIACION 
Para llevar a cabo este análisis, se han tomado como base los 
estados financieros rendidos por la asociación y consolidados a 
partir del 31 de diciembre de 1988 hasta 1992, con el fin de hacer 
comparaciones que permitan seguir los progresos o retrocesos que 
presentan en su estructura general 
Para el análisis de los diferentes estados financieros, se 
desarrolló un análisis vertical de cada uno de los balances 
generales para con esto determinar la participación de cada una de 
las cuentas, tanto de su grupo como del total, así se mirará las 
cuentas que tengan una mayor participación y que afectan a los 
activos como el pasivo. 
3.3.1 Análisis de los Balances Generales. A continuación 
aparecen los diferentes estados financieros con sus respectivos 
porcentajes realizados dentro de cada grupo como del total. 
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ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO 
nASOBANAR"  







Caja 9.368.00 0.13 0.12 
Bancos 1.788.930.11 25.78 24.11 
Cuentas por cobrar 4.482.245.54 64.58 60.41 
Inventarios 660.018.83 9.51 8.90 
100% Total activo corrien 
te 6.940.562.48 
Activos Fijos 
muebles y Equipos de 
oficinas 70.000.00 14.62 0.94 
Bienes raices 408.710.00 85.38 5.50 
100 % 99.98% 
Total Activo fijo 478.710.00 
Total Activo 7.419.272.48 
PASIVO 
Pasivo corriente 
Cuenta por pagar 5.491.914.28 89.13 74.02 
Acreedores varios 526.251.38 8.54 7.09 
Impuesto por pagar 143.390.00 2.33 1.93 
Total P. corriente 6.161.555.66 100 % 
Patrimonio 
Superavit 1.257.716.82 100% 16.95 




Balance General en diciembre 31 de 1989 
Análisis Vertical 
ACTIVOS CANTIDAD % DEL %DEL luALES 
grupo total 
Caja 10.000.00 0.04 0.04 
Bancos 7.961.481.02 36.50 33.81 
Cuentas por cobrar 12.108.435.31 55.51 51.43 
Inventarios 966.179.00 4.43 4.10 
Rte Fte anticipado 757.188.04 3.47 3.21 
Polizas 6.889.00 0.03 0.03 
Total activo corriente 21.810.172.37 99.98 
Activo Fijo 
Activo no deprec 1.649.384.25 95.28 7.00 
Muebles y enseres 85.558.00 4.71 0.34 
Total activo fijo 1.730.942.25 99.99 
Total activo 23.541.114.62 
PASIVO 
Pasivo corriente 
Cuenta por pagar 
Proveedores 3.041.849oo 15.95 12.92 
Acreedores varios 1.528.675.53 8.01 6.49 
Depósitos 26.000.00 0.13 0.11 
Liquidación CERTS 611.047.00 3.20 2.59 
Cartón rechazado 63.313.00 0.33 0.26 
Liquida embarque 13.768.639.03 72.22 58.48 
Rte Fte por pagar 384,00 0.002 0.001 
Prestaciones socia 24.763.00 0.12 0.10 
Total pasivo corriente 19.064.660.56 99.99 
Excedente año 88 1.257.716.82 28.09 5.34 
Excedente del ejer 3.218.737.24 71.90 13.67 
Total excedente y perdida 4.476.454.06 7,71-1 
Total pasivos y excedentes 23.541.114.62 99.99 
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Caja 15.000.00 0.039 0.03 
Bancos 7.750:788.45 20.48 17.84 
Cuentas por cobrar 17.520.694.63 46.30 40.34 
Intereses por Cobrar 54.787.00 0.14 0.12 
Inventarios 1.439.095.20 3.80 3.31 
Inversión tempora 11.056.052.60 29.22 25.45 
Total activo corriente 37.836.417.88 99.98 
Activo fijo 
Casa sede ASOBANAR 3.000.000.00 53.61 6.90 
Muebles equipos ofic 946.225.00 16.91 2.17 
Terreno 1.649.384.25 29.47 3.79 
Total activo fijo 5.595.609.25 99.99 
Total activos 43.432.027.13 99.97 
PASIVOS 
Pasivos corrientes 
Cuentas por pagar 473.449.03 1.45 1.09 
Aporte sostenimien 17.733.289.00 54.42 40.82 
Ingreso tributar 14.081.189.39 43.21 32.42 
Indemnización por 
perdida 494.130.00 1.51 1.13 
Menos fondos espe 
ciales (105.626.00) ( 0.32) ( 0.24) 
Menos retención ( 93.369.0o) ( 0.28) ( 0.21) 
Total pasivo corriente 32.583.062.42 99.98 
Excedentes ario/89 4.476.454.06 41.26 10.30 
Excedentes ario/90 6.372.510.65 58.74 14.67 
Total hineficio acumulados 10.848.964.71 100 
= 




Excedente año/90 10.848.964.71 26.45 11.47 
Excedente año/91 21.407.234.19 52.20 22.63 
Incremento por 
reclasificación 25.838.404.75 
de pasivo menos 
63.00 27.32 
Asignaciones 
Permanentes (17.084.896.00) 41.009.707.65 (41.66) (18.06) 
Total pasivo y patrimonio 99.99  94.574.124.61 
"ASOBANR" 








Caja 0.019 0.01 
Bancos 11.849.890.00 15.33 12.53 
Cuentas por cobrar 39.024.444.84 50.48 41.26 
Inventarios 6.985.796.12 9.03 7.39 
Inversiones CDT Bco 19.418.795.40 25.12 20.53 
Total activo corriente 77.293.926.36 99.99 
Activo fijo 
Terreno 1.649.384.25 9.54 1.74 
Muebles y enseres 1.048.225.00 6.06 1.11 
Edificios 14.582.589.00 84.38 15.42 
Total activos fijos 17.280.198.25 99.98 
Total activos 94.574.124,61 
PASIVOS 
Pasivos corriente 
Cuentas por pagar 
a productores 20.875.517.32 38.97 22.07 
A proveedores 14.231.384.43 26.56 15.04 
A banco cafetero 1.083.789.21 2.02 1.14 
Comité pro fiestas 
patronales 1.115.000.00 2.08 1.18 
Supervisión muelle 18.000.00 0.03 0.02 
Menos retención fte (459.371.00) ( 0.85) ( 0.48) 
Aporte parafiscal (1.373.678.00) ( 2.56) ( 1.45) 
Fondos especiales 585.398.00 1.09 0.62 
Indemnización por 
perdidas 403.517.00 0.75 0.43 
Asignación permanente17.084.896.00 31.89 18.06 
Total pasivo corriente 53.564.416.96 99.99  
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Excedente año /91 41.009.707.65 






( 0.70) Inwventas por pagar (694.203.82) 
Revalorización del 
patrimonio 4.300.295.00 5.47 4.34 
Total beneficios acumulado 78.613.91062 99.99 
Total pasivo y beneficios 98.939.932.88 99.99 
"ASOBANAR" 









Caja 20.000.00 0.02 0.02 
Bancos 34.316.040.46 46.78 34.68 
Cuentas por cobrar 19.860.202.00 27.07 20.07 
Inventarios 8.499.480.00 11.58 8.59 
Inversión temporal 10.654.226.94 14.52 10.76 
Total activo corriente 73.349,949.40 99.99 
Activo fijo 
Edificio 18.253.027.00 71.32 - 18.44 
Muebles y enseres 2.857.892.00 11.16 2.88 
Maquinaria y equipo 3.285.034.00 12.83 3.32 
Computador 1.508.789.00 5.89 1.52 
Depreciación (314.758.52) ( 1.23) ( 0.31) 
Total activo fijo 25.589.983.48 99.99 
Total activo 98.939.932.88 99.99 
PASIVOS 
Pasivo corriente 
Cuentas por pagar 6.588.499.75 32.41 6.65 
Comité pro fiesta 
patronales 26.046.19 0.12 0.02 
Obligaciones Bancari 1.919.500.86 9.44 1.94 
menos Rte Fte (791.577.88) ( 3.89) ( 0.80) 
Aportes patafiscales(2.935.403.00) (14.44) ( 2.96) 
Fondos especiales 307.184.00 1.51 0.31 
Indemnización perdida 521.526.00 2.56 0.52 
Asignación permanen 14.690.246.orY 72.27 14.84 
Total pasivo corriente 20.326.022.26 99.98 
Beneficios acumulado 
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Para el análisis, las cuentas con mayor participación dentro del 
grupo de activos corrientes, para cada año son; para el año de 
1988 cuentas por cobrar con un 64.58% y bancos 25.78%, con mayor 
participación el inventario y caja con 9.51%, y 0.13%, en el año 
de 1989 los activos corrientes aumentaron y la participación es 
cuentas por cobrar 55.51%, bancos 36.50% y las otras cuentas de 
activo corriente suman 7.97%, en el año 1990 las cuentas más 
significativas son cuentas por cobrar con un 4630%, con 29.22% 
aparece la cuenta inversiones temporales y bancos con 20.48%, las 
otras cuentan obtienen 3.97%, en el año 1991 las más 
significativas son cuentas por cobrar 50.48%, inversiones CDT 
banco Cafetero con un 25.12% y bancos con el 15.33% , las otras 
cuentas suman 9.04%. En el año de 1992 las cuentas de mayor 
importancia en su orden son bancos con 46.78%, cuentas por cobrar 
con 27.07% y en menor participación inversiones temporales con 
14.52% , inventarios 11,58% y caja 0.02%. 
En el grupo de los activos fijos las cuentas tuvieron en cada año 
una participación así: Para el año 1988 aparecen bienes raices 
con 85.38% y muebles y equipos de oficinas con 14.62%. En el año 
1989 el activo no depreciable participa con 95.28% y muebles y 
enseres 4.71%. 
En el año 1990 la participación en mayor porcen'caje es casa sede de 
ASOBANAR con 53.61%, terreno 29.47% y muebles y equipos y de 
oficina con 16.91%. En el año 1991 la participación de edificios 
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es de 84.38% , terreno con 9.54% y muebles y enseres 6.06%. En 
el año 1992 la participación de las cuentas de activos fijos fue 
edificios de oficinas con 71.32%, maquinaria y equipo con 12.83%, 
muebles y enseres con 11.16% y computador menos la depreciación 
con 4.66%. 
Para el total de activo en los diferentes años las cuentas 
tuvieron su participación asi: Para el año 1988 las cuentas de 
mayor participación fueron, cuentas por cobrar con 60.41%, bancos 
con 2411%, y con menor participación el inventario con 8.90%, 
bienes y raices 5.50% , las otras cuentas no son significativas. 
En el año 1989 aparecen nuevamente las cuentas por cobrar con un 
51.43% y bancos con 33.81%, con menor importancia el activo no 
depreciable con 7.00%, el inventario un 4.1%, la retención en la 
fuente por anticipado con 3.21% las otras cuentas no alcanzan el 
1%. En el año 1990, nuevamente apareen las cuentas por cobrar 
40.34% y aparecen la cuenta inversiones temporales con un 25.45% 
y banco con 17.84%, en menor importancia edificio 6.90%, terreno 
3.79%, inventario 3.31% y con menos de 3% las demás cuentas. En 
el año 1991 con mayor participación cuentas por cobrar con un 
41.26% , inversiones en CDT con 20.53% , edificio un 15.41%, 
bancos un 12.52% y con menos de 10% las demás cuentas. En el año 
1992 aparece bancos en primer lugar con un 34.68% y cuentas por 
cobrar con 20.07%, edificios de oficinas con 18.44%, e 
inversiones temporales un 10.75%, con menos de 10% las demás 
cuentas del total de activo. 
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Dentro del grupo de los pasivos corrientes en el año de 1988, la 
cuenta con mayor participación fue cuentas por cobrar que obtuvo 
el 89.13%, acreedores varios 854%, impuestos por pagar 2.33%. En 
1989 la cuenta pago por liquidación embarque obtiene el mayor 
porcentaje un 72.22% y con 15.95% la cuenta por pagar a los 
proveedores las demás cuenta participan con menos de 10%. En 
1990 el aporte de sostenimiento alcanza el 54.42% los ingresos 
tributarios con 43.21%, con menos de 2% las otras cuentas y se 
restan los fondos especiales e imporrenta por pagar. En 1991 las 
cuentas por pagar a productores y a los proveedores suman 65.54%, 
con 31.89% las asignaciones permanentes, las demás cuentas no son 
significativas con menos de 3%. En 1992 la cuenta de mayor 
participación son asignaciones permanentes con 72.27% y cuentas 
por pagar con 32.41%, las obligaciones a corto plazo con 9.44%, 
en este año se descuentan la retención en la fuente y los aportes 
parafiscales que suman 18.33% respectivamente otras cuentas 
aparecen con menos de 3% cada una. 
En el grupo del patrimonio el superávit en el año 1988 obtiene el 
100%. En 1989 el excedente del año anterior y perdidas y 
ganancias en el ejercicio suman el 100% En 1990 el excedente año 
89, obtuvo un 41.26%, y el excedente del año en ejercicio un 
58.74%, para sumar los dos el 100% . En 1991 dentro de los 
beneficios acumulados el excedente del año/90 obtuvo un 26.25%, 
el excedente año 1991 un 52.20% , el incremento por 
reclasificación pasivo con 63.00% , menos las asignaciones 
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permanentes con un 41.66%. En 1992 los beneficios acumulados 
obtuvieron un 52.16% los beneficios años anteriores, el excedente 
del período actual con un 43.24% , la revalorización del 
patrimonio un 5.47% , menos impoventas por pagar con (0.88) por 
ciento. 
Dentro del total pasivo las cuentas más significativas en cada 
ño fueron: En 1988 cuentas por pagar con el 74.02% y el 
superávit con16.95%, las demás cuentas participan con menos de 
8.00% . En 1989 cuentas por pagar por liquidación embarque con 
58.4%, los excedentes y perdidas que suman 19.01% y con 12.92% 
las cuentas por pagar a proveedores, las otras cuentas participan 
en menor porcentaje. En 1990 las cuentass aportes de 
sostenimiento obtuvo un 40.82%, los ingresos tributarios con un 
32.42% y el total de beneficios acumulado con 24.9% , las otras 
no son significativas con menos de 2.00% , además se descuentan 
los fondos especiales e imporrenta por pagar. En 1991 los 
beneficios acumulados descontando las asignaciones permanente 
suman un 43.36% , las cuentas por pagar a productores y 
proveedores con 37.11%, y las asignaciones permanentes con 
18.06%, las otras cuentas con menos del 25 y restando la 
retención en la fuente y aportes parafiscales. En el año 1992 
los beneficios acumulados suman el 75.8% , las asignaciones 
permanentes el 14.84%, con menor importancia las cuentas por 
pasar con 6.65%, la revalorización del paiTimonio 4.34%, y con 
menos del 1%, las demlis cnen'ss, descontando la reención, en la 
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fuente, los fondos especiales e impoventas por pagar. 
3.12 ANALISIS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS 
Análisis Vertical 
"ASABWAR" 
Ingresos y Egresos en diciembre 31 de 1988 
INGRESOS CANTIDAD % 
Ventas a expocaribe 116.892.383.32 93.96 
Incentivos a la exportación 3.017.365.79 2.42 
Aportes ordinarios $20 por caja 2.368.080.00 1.90 
Aporte 2% total insumo 164.608.42 0.13 
Icentivo US 0.05 por Admon 1.807.982.91 1.45 
Cuotas nuevos productores 30.000.00 0.02 
Intereses en Ctas de ahorro 25.181.00 0.02 
Intereses préstamo a productores 13.705.00 0.01 
Retención fuente a favor 86.361.00 0.06 
Total ingresos 124.405.667.44 100 % 
EGRESOS 
Construcción compras e inversión 1.138.728.83 0.91 
Pago a por embarque productores 116.892.383.32 93.96 
Gastos de administración 1.653.665.10 1.32 
Prestaciones sociales 406.244.35 0.32 
Gastos generales 565.814.61 0.45 
Reintegro a productores CERTS 2.491.114.41 2.00 
Total egresos 123.147.950.62 
Superávit 1.257.716.82 1.01 
Sumas Iguales IZ474Ub.b 1.44 
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" ASOBANAR" 
Ingresos y Egresos en diciembre 31 de 1989 
Análisis Vertical 
INGRESOS CANTIDAD 
Liquidación embarque compañía 316.955.144.21 85.54 
Liquidación CERTS compañía 8.335.920.30 2.24 
Servicios puerto 11.649.691.00 3.14 
Transporte cajas 7.060.084.00 1.90 
Incentivo a las exportaciones 750.286.60 0.20 
Cuotas de afiliación 75.000.00 0.02 
Cuotas de sostenimiento 10.718.038.51 2.89 
Ingresos aporte insumos 540.787.00 0.14 
Ingreso cuota administración 4.546.257.86 1.22 
Ingresos por servicios 766.594.00 0.10 
Ingresos financieros 29.361.00 0.007 
Ingresos papelería 15.600.00 0.004 
Ventas generales 9.070.791.00 2.44 
Total ingresos 370.513.555.48 100 % 
EGRESOS 
Compras/costo MCIA vendida 18.436.431.86 4.97 
Liquidación embarque socios 314.961.089.09 85.00 
Liquidación CERTS 8.335.920.30 2.24 
Gastos de embarque 11.650.900.41 3.14 
Costo transporte de cajas 6.688.332.00 1.80 
costos servicios (ver página ) 841.138.00 0.72 
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Gastos administrativo ver pág 
Gastos generales, ver pág 
Gastos financieros , ver pág 
Total egresos 
Pérdidas y ganancias 













Ingreso liquidación embarque 654.884.134.56 85.09 
Ingreso liquidación CERTS 8.226.040.71 1.06 
Ingreso incentivos exportación 4.406.067.86 0.57 
Aportes sostenimiento 17.733.289.00 2.30 
Intereses sobre préstamos 400.988.00 0,05 
Deducciones reembolsables 63.747.743.0o 8.28 
Fondos especiales 1.143.199.00 0.14 
Fondo de fumigación productores 16.048.774.47 2.08 
Otros ingresos, rendimiento CDT 3.029.246.47 0.39 
Total ingresos 769.619.483.00 
100 % 
EGRESOS 
Liquidación embarque productores 682.928.039.73 88.73 
Ajuste por difeEencia cambiarla 744.29 0.00009 
Liquidación CERTS a productores 14.192.568.00 1.84 
Reintegro productores fondo espec 30.000.00 0.003 
Gastos generales 2.325.963.45 0.30 
Gastos de administración 3.928.733.00 0.51 
Costo de ventas 33.876.944.03 4.40 
Intereses pagados a expocaribe 316.212.00 0.04 
Servicios de transporte contratado 681.662.00 0.08 
Fondo fumigación entregado a expo 3.413.852.49 0.44 
Compras de insumos 19.531.558.20 2.53 
Total egresos 761.226.277.19 
Determinación de la utilidad líquida año 1990 
Ingresos generales 769.619.483.00 
Menos egresos totales 761.226.277.19 
Utilidad líquida antes de impues 8.393.205.81 
Menos utilidad registrada en junio 6.873.537.13 
Utilidad neta del 2 semestre 1.519.668.68 
Utilidad real del ejercicio 6.372.510.65 0.82 
Menos 20% pago de imporrenta 1.274.502.13 016 
Utilidad real después de impuesto 5.098.008.52 
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"ASOBANAR " 
Ingresos y Egresos en diciembre 31 de 1991 
Análisis Vertical 
INGRESOS CANTIDAD 
Ingresos por liquidación embar 1.113.546.387.49 82.37 
Ingresos liquidación CERTS 8.870.056.95 0.65 
Bonificación netas recibidas 59.842.480.66 4.42 
Incentivos por administración 11.868.703.89 0.87 
Aportes de sostenimiento 27.959.396.00 2.06 
Aportes a FUNDA-UNIBAN 5.215.032.70 0.38 
Deducciones reembolsable año 91 118.871.715.05 8.79 
Intereses sobre préstamos 932.927.00 0.06 
Descuentos en compras 650.917.00 0.04 
4.049.601.80 0.24 Otros ingresos, rendimientos Un' 
Total ingresos 1.351.807.218.54 
EGRESOS 
Liquidación embarque 1.113.546.387.49 82.37 
Reintegro CERTS a productores 8.732.248.17 0.64 
Bonificaciones pagadas 59.842.480.66 4.42 
Gastos generales, ver pág 6.569.313.00 0.48 
Gastos administrativos 9.368.437.00 0.69 
Reintegro deducciones reembolso 118.677.991.00 8.77 
Reintegro exporcaribe inte deduci, 1.824.785.48 0.13 
Reintegro exp aporte FUNDAUNIBAN 5.130.361.55 0.37 
Aportes parafiscales , ver anexo p 6.707.930.00 0.49 
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Total egresos 








Ingresos y Egresos en diciembre 31 de 1992 
Análisis Vertical 
INGRESOS CANTIDAD 
Ingresos liquidación embarque 1.556.489.965.17 77.61 
Ingresos liquidación CERTS 16.057.190.74 0.79 
Incentivos por administración 19.054.604.52 0.94 
Bonificacioness y participación 100.606.463.94 4.98 
Aporte de sostenimiento ver anexo 38.169.818.50 1.89 
Aporte a FUNDA-UNIBAN 8.886.180.24 0.44 
Deducciones reembolsables, ver anexo 188.990.986.70 9.36 
Ventas generales 70.832.357.27 3.50 
Otros ingresos, ver anexo 9.208.200.39 0.45 
Total ingresos 2.018.295.767.47 
EGRESOS 
Liquidación embarque producto 1.566.990.076.87 77.63 
Liquidación CERTS a productores 16.057.153.00 0.79 
Bonificaciones y parti pagadas 100.606.464.00 4.98 
Gastos generales, ver anexo 16.228.466.83 0.80 
G:11-1:ns adninistretivo , ver 09 14.464.798.00 0.71 
Deducciones reembolsables 108.644.281.41 9.34 
Intereses pagados a expocaribe 
Costos de ventas 
Aportes parafiscales , ver pág 

















Para el análisis de los diferentes estados de ingresos y egresos 
se tomó como base los ingresos totales, con el 100% a partir de 
estos se obtienen la participación de las demás cuentas que 
aparecen en los estados de ingresos y egresas. 
En el año de 1988 las cuentas que obtuvieron una mayor 
participación en los ingresos fueron, las ventas a expocaribe 
alcanzaron el 93.96% con respecto a los ingresos totales, los 
demás ingresos participan en menor porcentajes así, el incentivo 
a las exportaciones con 2.42%, los ingresos por aportes ordinario 
1.90% , ingresos por incentivo de 5 centavos de dólar por 
administración 1.45%, los otros ingresos participan con menos del 
1% , en los egresos al igual que en los ingresos el pago a los 
productores obtienen el 93.96%, lo que evidencia que la 
asociación entrega a los productores las ventas que se 
realizaron, con el 2% aparece el reintegro a los productores por 
CERTS, los gastos de administración con 1.32% y con menos de 1% 
otras cuentas de ingresos, las ganancias que obtuvo en el 
ejercicio fueron del 1.01%. 
En 1989 las ventas por liquidación embarque obtuvieron el 85.54% 
, a pesar de que porcentaje es menor que en el año anterior los 
productores aumentaron sus exportaciones, el ingreso por 
servicios de puerto tuvo un 3.34%, las cuotas de sostenimiento un 
2.89%, el ingreso por ventas generales con 2.44%, el ingreso por 
liquidación CERTS con un 2.24%, el ingreso por transporte de cajas 
con 1.90%, el ingreso por cuotas de administración con 1.22% y 
con menos del 1% los demás ingresos. En los egresos la cuenta 
que obtuvo mayor porcentaje fue el pago a los productores por 
liquidación embarque con un 85% , la cuenta compras con un 4.97%, 
el gasto de embarque con 3%, el pago a productor por liquidación 
CERTS con 2.24%, el costo por transporte de cajas 1.%, los gastos 
administrativos con 1.21%, y con menos del 1% otras cuentas de 
egresos, las pérdidas y ganancias con 0.86%, a pesar de que 
porcentaje fue menor con respecto al año anterior estas fueron 
mayores. 
En 1990 las exportaciones aumentaron el doble que el año 
anterior, los ingresos por liquidación embarque obtienen un 
85.09%, las deducciones reembolsables con 8.28%, el ingreso por 
aporte de sostenimiento con 2.30%, el ingreso por fondo de 
fumigación a productores el 2.08%, el ingreso por liquidación 
CERTS con .1_06%, el ingreso por incentivo a las exportaciones con 
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0.57%, y con menos de 0.5% los demás ingresos. En los egresas la 
cuenta con mayor participación es liquidación embarque a 
productores con 88.73%, el costo de ventas con 4.40%, las compras 
de insumos 2.53%, el pago a los productores por liquidación CERTS 
el 1.84%, los gastos generales y gasto de administración suman el 
0.81%, los demás egresos obtienen menos del 0.5%. La utilidad en 
el ejercicio alcanza el 0.82% , el pago de imporrenta el 0.16%. 
En el año 1991 los productores aumentaron sus exportaciones en 
aproximadamente el doble que el año anterior, siendo los ingresos 
totales el 100% , los ingresos por liquidación embarque obtienen 
el 82.37%, los ingresos por deducciones reembolsables con 8.79%, 
los ingresos por bonificaciones netas con 4.42%, el aporte de 
sostenimiento con un 2.06%, el incentivo por administración con 
0.87% , el ingreso por liquidación CERTS con 0.65%, los otros 
ingresos recibidos por la asociación obtienen menos ddel 0.5% . 
En los egresos el pago por liquidación embarque obtiene el 82.37% 
lo que indica que el producto de su vent sea entregado a los 
productores, las deducciones reembolsables con 8.77% lo que 
indica que la asociación devuelve a sus asociados estas 
deducciones, las bonificaciones pagadas con 4.42%, al igual que 
las deducciones también son entregadas a los productores 
asociados, los gastos generales y los gastos de administración 
suman el 1.17%, el reintegro CERTS a productores con 0.64%, el 
reintegro a expocarib2 por intereses deducidos, el ¿oorte a 
FUNDAUNIBAN y los aportes parafiscales obtienen menos del o.5% 
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cada una. 
En 1992 el ingreso por liquidación embarque con respecto a los 
ingresos totales obtiene el 77.61% , aunque el porcentaje 
disminuyó con respecto al año anterior las exportaciones 
aumentaron, el ingreso por las deducciones reembolsables obtienen 
un porcentaje de 9.36%, las bonificaciones y participaciones el 
4.98%, las ventas generales el 3.50%, el aporte de sostenimiento 
con 1.89%, el incentivo por administración el 0.94%, el ingreso 
por liquidación CERTS con 0.79%, aporte a FUNDA-UNIBAN y otros 
ingresos obtienen menos del 0.5%. En los egresos la liquidación 
embarque obtienen el 77.63%, las deducciones reembolsables es 
devuelto a los productores con un porcentaje de 9.34% , las 
bonificaciones y participaciones y la liquidación CERTS es 
devuelta a los productores en la misma cantidad de porcentaje que 
en los ingresos, los gastos generales y los gastos administrativos 
suman un porcentaje un 1.51%, el costo de ventas obtienen el 
2.96%, los intereses pagados a expocaribe, los aportes 
parafiscales y la pérdida por corrección monetaria obtienen menos 
de 0.4% cada una, el excedente del ejercicio obtiene el 1.68%, lo 
cual indica que la asociación tubo una ganancia mayor con respecto 
a los años anteriores. 
3.13 Análisis de las Razones Financieras. Para determinar la 
solvencia de la asociación se utilizan las medidas que entre 
otras son: 
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Capital de trabajo: El análisis financiero estudiado dentro del 
contexto de la asociación debe destacar interés sobre la posición 
de su capital de trabajo, ya que éste índica la capacidad de las 
empresas para atender sus pasivos corrientes, el capital de 
trabajo circulante es el exceso que acusa el activo corriente 
sobre el pasivo corriente. 
Razón corriente: Es una cifra mucho más significativa que la 
sumas del capital de trabajo, es la relación de dividir el total 
de los activos corrientes por el total de los pasivos corrientes, 
por cuanto esta razón Indica el margen que existen entre los 
activos y los pasivos corrientes entre más grande sea el margen o 
razón es la garantía de las empresas para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 
Prueba ácida: Esta es todavía una medida más estricta que la 
razón corriente, pues índica la proporción con que cubre el 
efectivo y las cuentas por cobrar las obligaciones a corto plazo, 
aquí se resta el inventario de el activo corriente y se divide 
por el pasivo corriente. 
Grado de liquidez: Se dice que una empresa tiene un grado de 
liquidez tanto más elevado cuanto más fácil le sea convertir en 
dinero las cuentas que figuran en el activo 
 de su balance, segUn 
estas sean más o menos realizables para propercionarles los 
fondos que necesita. 
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AÑO 1988 
Activo Corriente Pasivo corriente Inventarios 
6.940.562.48 6.161.555.66 660.018.83 
Capital de trabajo = Activo corriente - pasivo corriente 
CT = 6.940.562.48 - 6.161.555.66 
CT = 779.00682 
La asociación tuvo un capital de trabajo de $ 779.006.82 
Razón Corriente = Activo corriente  
Pasivo corriente 
RC = 6.940.562.48  ; RC - 1,12 
6.161.555.66 
Según esta razón la empresa por cada $ 1 peso que adeuda la 
asociación cuenta con un peso y doce centavos. 
Razón de pronta Liquidez 
R P L = Activo corriente -inventario  
Pasivo corriente 
RPL = 6.940.562.48 - 660.018.83  
6.161.555.66 
RPL = 1.01 
En esta razón la asociación por cada (1) un peso que adeuda la 
empresa tiene (1.01) un pero cero un centavo. 
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AÑO 1989 
Activo Corriente = $ 21.810.172.37 
Pasivo Corriente = $ 19.064.660,56 
Inventario = $ 966.179.00 
CT = Activo corriente - pasivo corriente 
CT = 21.810.172.37 - 19.064.660.56 
CT = 2.745.511.81 
RC = Activo corriente  
Pasivo corriente 
RC = 21.810.172.37 
, R C = 1.14 
19.064.660.56 
RPL = Activo corriente - inventario  
Pasivo corriente 
RPL = 21.810.172.37 - 966.179.00 
19.064.660.56 
RPL = 1.09 
El capital de trabajo que tuvo la asociación en el año fue de $ 
2.745.511.81, la razón corriente índica que la asociación por 
cada (1) un peso que adeuda esta dispone de un peso un (14) 
centavos, y en la razón de pronta liquidez por cada (1) un peso 
que adeuda ésta poseo (1) un peso con (9) nueve centavos. 
Razones para el a5o 1990 
Activo corriente - $ 37.836.417.88 
Pasivo corriente = $ 32.583.062.42 
Inventario = $ 1.439.095.20 
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CT = AC - PC 
CT = 37.836.417.88 - 32.583.062.42 
CT = $ 5.253.355.46 
RC = AC 
PC 
RC = 37.836.417.88  , RC = 1.16 
32.583.062.42 
RPL = AC - INV  
PC 
RPL = 37.836.417.88 - 1.439.095.20 , RPL = 1.11 
32.583.062.42 
El capital de trabajo que tuvo en el año 1990 fue de $ 
5.253.355.46, la razón corriente en dicho año es de 1.16 y la 
razón de protan liquidez de 1.11, osea que por cada (1) un peso 
que este adeude tiene (1) un peso con (11) once centavos. 
Razones en el año de 1991 
Activo corriente $ 77.293.926.36 
Pasivo corriente $ 53.564.416.96 
Inventarios $ 6.985.796.12 
CT = Ac - PC 
CT = 77.293.926.36 - 53.564.416.96 
CT = 23.729.509.40 
RC 71,C 
• 
RC = 77.293.926.36 , RC = 1.44 
53.564.416.96 
RPL = AC -INV 
PC 
RPL = 77.293.926.36 - 6.985.796.12, RPL = 1.31 
53.564.416.96 
El capital de trabajo en el año de 1991 fue 233.729.509.4 la 
razón corriente de 1,44 que indica que por cada (1) un peso que 
adeuda esta posee (1) un peso con (44) cuarenta y cuatro 
centavos, la razón de pronta liquidez con 1.31 lo que índica que 
si debe (1) un peso tiene (1) un peso con (31) treinta y un 
centavos para pagar los pasivos a corto plazo. 
AÑO 1992 
Activo corriente = $ 73.349.949.40 
Pasivo corriente = $ 20.326.022.26 
Inventarios = $ 8,499,480.00 
CT = AC - PC 
CT = 73.349.949.40 - 20.326.022.26 
CT = 53.023.927.14 
RC AC 
PC 
RC = 73.349.949.40 Re = 3.6 
20.326.022.26 
RPL = AC -IVEN 
PC 
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RPL = 73.349.949.40 - 8.499.480.00 , RPL = 3.19 
20.326.022.26 
El capital de trabajo que tuvo la asociación para el año 1992, 
alcanzó a ser de $53.023.927.14, la razón corriente fue de 3.6, 
lo que índice que ha empresa en este año por cada (1) un peso 
que adeude tiene (3) tres pesos con (60) sesenta centavos, para 
pagar sus deudas, la razón de pronta liquidez que es más dura que 
la anterior obtuvo 319, que indica , que por cada (1) un peso que 
adeude la empresa posee (3) tres pesos con (19) diez y nueve 
centavos, todas estas razones miden el grado de liquidez - que 
tiene cada empresa. 
3.14 COMPARACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
En la comparación de los balances, se observó el aumento o 
disminución que tuvo el balance de dicho año con relación al año 
anterior, tanto en los diferentes activos y pasivos, como del 
total de los activos y pasivos así. 
El activo corriente para el primer año (1988) fue en pesos, de 
$6.940.562.48 con un 100%, en el año de 1989 los activos 
corriente aumentaron en 314.24% aproximado con relación al año 
anterior, este aumento es de $ 14.869.609,80 , en el ario 1990 el 
activo corriente aurinnto CCT, respezte al - 59 en un 1734M 
aproximado, en el aho 1991 aumento en 204.28% aprocimado con base 
al año 90, el año 1992 los activos corriente disminuyeron en 
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5.1%, con base al año anterior. 
Los activos fijos fueron: En el año de 1988 de $478.710.00 para 
el año de 1989 aumentaron en un 361.58% aproximadamente, en el 
año 1990 los activos fijos aumentaron con relación al ario 
anterior en 323.26% aproximado. En el añade 1991 los activos 
fijos aumentaron aproximadamente en 308.81% con relación al ario 
anterior y el año 1992 con respecto al año 91 tuvo un aumento de 
148.08%. 
Los pasivos corrientes fueron en el año 1988 en pesos de $ 
6.161.555.66 siendo el primer año. Para el año 1989 fue de 
$19.064.660.56 o sea, que aumento en 369.41%. En el año de 1990 
fue de $32.583.062.42 aumento en un 170.9% con relación al año 
anterior. En el año 1991 los pasivos corrientes aumentaron en 
164.39% con base al año anterior y el año de 1992 los pasivos 
corriente disminuyeron con respecto al año anterior en 62.05% lo 
que equivale aproximadamente a $ 33.238.394.2 la disminución en 
dicho año. 
El total de activos como el total de pasivo mas los beneficios 
aumentan o disminuyen en la misma proporción , en el total de los 
activos para el primer año (1988) fue de $ 7.419.272.48 , en el 
ario de 1989 estos aumentaron en $23.541.114.62 lo que equivale a 
un aumento de 317.29% aproximadamente, en el año 1990 tuvo un 
aumento aproximado de 184.49% con relación al año anterior, en el 
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año 1991 el total de activo aumento en 217.75% con respecto al 
año 90, y el añ 1992 aumento aproximadamente en un 104.61% con 
relación al año de 1991. 
En la comparación de los estados de pérdidas y ganancias las 
ventas o liquidación embarque de frutas exportadas para el año 
1988 alcanzó la cifra de $ 116.892.383.32, en el ario de 1989 se 
exportaron $ 316.955.144.21 lo que equivale a un aumento de 
271.15% aproximadamente, en el año de 1990 las ventas o 
liquidación de embarque aumentaron en aproximadamente un 206.61% 
en el año 1991 las ventas aumentaron en 170-.03% 
aproximadamente , para el año de 1992 las ventas o liquidación 
embarque de la fruta exportada aumento en un 140.67% 
aproximadamente esto influye para los asociados en un beneficio 
económico y social. 
3.1.5 Análisis Horizontal de los Balances Generales. Para este 
análisis financiero tomamos como base fija el año de 1988 año de 
fundación, a partir de esta se obtienen los diferentes porcentajes 
de las cuentas del balance general en cada año, tanto de los 
activos corrientes, de los activos fijos como también de los 
pasivos y beneficios acumulados que aparecen a continuación. 
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"ASOBANAR" 
Balances generales consolidados a 31 de diciembre de 1988- 1992 
Análisis horizontal índice de base fija 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
ACTIVOS 1988 1989 1990 1991 1992 
100 106.7 160.1 160.1 213.4 
Xtivoarrielta 
caja 
Bancos 100 445.0 433.2 662.4 1918.2 
Mantas perccbrar 100 270.1 390.8 870.6 443.0 
InvEntarics 100 146.3 218.0 1058.4 1287.7 
100 175.6 96.3 InversicnestEnicorales 
100 314.2 545.1 11-n 6 1056.8 Sdbbotal activo axriate 
Pctivo Fijo 
N1Eb1esyequip:s de oficina 100 116.5 1351.7 1497.4 4082.7 
Bienes y raices 100 403.5 403.5 403.5 
siificios 100 486.0 608.4 
Magainaria y  equiPo 100 
Suttctal wtivo fijo 100 361.5 1168.8 3609.7 5345.6 
Total Activa 100 317.2 585.3 1274.7 1333.5 
PASIVOS 
Pasivcs oarrien 
Cbenta por rauar 100 316.3 536.5 620.1 141.8 
Irrpuestcs por paar 100 0.2 ( 651) ( 320.3) ( 552.0) 
Inderrnizecirin. por pérdida 100 81.6 105.5 
sondo pcercialpa (100 ) 554.2 290.8 
Askinaciere5 Pentarente 100 85.9 
Aportes parafiw-dles ( 100 ) ( 213.6) 
Prestecierrs socialPs 100 
Inviventus px paopr ( 100 ) 
Revaletrizaciánde1panio 100 
- 
Ibtal pasivo 100 309.4 523.8 859.3 358.4 
Beneficios aarnulaics 100 355.9 862.5 3260.6 5963.8 
70tal rasiw y ~brin 100 317.2 585.3 1274.7 1333.5 
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El análisis anterior realizados a los balances generales de 
ASOBANAR, desde los años de 1988 a 1992, mostró los siguientes 
resultados, tomando como base el año de 1988 siendo para este año 
el 100%. 
En este análisis horizontal los activos corriente en sus 
diferentes arios dieron los siguientes resultados así: La cuenta 
caja con el 100% para el año de 1988 y aumento en el año 89 en 
6.7% , en el 90 y 91 se incrementó en un 60.1% y 113.4% en el 92. 
La cuenta banco crecio en 345% en el ario 89 con respecto al año 
anterior, en el 90 aumento en menor porcentaje que el ario anterior 
con un 333.2% con respecto al año base, en el año 91 en 562.4% y 
en un 1818.2% para el año 92. Las cuentas por cobrar obtuvo un 
aumento de 170.1% en el año 89, en comparación al 88, en 290.8% en 
el 90, en el 91 770.6% y 343% en el 92. El inventario tubo 
aumento en el año 89 en 46.3% con relación al año anterior o año 
base, en el año 90 crecio un 118%, en 958.4% en el año 91 y para 
el 92 aumento en 1187.7%. La asociacióon hace inversiones 
temporales en CDT en el año 90 y aumenta en 75.6% en el ario 91, en 
el año 92 disminuyen las inversiones en CDT en 3.7% con respecto 
al ario de 1990. 
En resumen los activos corrientes según el análisis dieron las 
siguientes cifras, 100% el aao 88, en el 89 los activos corrientes 
aumentaron un 214.2%, en el 90 subio en porcentaje un 445.1%, el 
91 crecieron los activos corrientes 1013.6% con respecto al año 
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ty 
base, en el ario 92 el aumnto fue menor que en el ario 91 el 
porcentaje fue de 956.8% lo que indica que el activo corriente fue 
aumentando progresivamente cada año. 
En el análisis anterior cada cuenta de los activos fijos dieron 
los siguientes resultados dados en porcentajes asi, muebles y 
equipos de oficinas, el 100% en el 88 como año base, en el 89 la 
cifra es de 116.5% el cual subio 16.5% en el 90 el porcentaje es 
1351.7%, en este año se incrementó en 1251.7% más que el año base, 
para el 91 el aumento fue de 1397.4% y de 3982.7% para el ario de 
1992. La cuenta bienes y raices obtienen el 100% en el año base y 
aumenta en 303.5% en los arios siguientes La asociación adquiere 
edificios en el año de 1990, tomando como base este año los años 
siguientes la cuenta edificio aumenta en el 91 con 386% y 508.4% 
en el 92. La asociación compra maquinarias y equipos y computador 
para su funcionamiento en el año 1992. 
En resumen el activo fijo aumentaron con respecto al ario de 1988 
así: 261.5% en el 89, 1068.8% en el 90, 3509.7% en el 91 y 
5245.6% en el año de 1992. 
El total de activo en el transcurso de los años de funcionar la 
asociación muestra aumentos que son significativos en cada ario 
asi. En 1988 año base el 100%, a partir de este año aumentaron en 
217.2% para el 89, 485.3% en el 90, 1174.7% en el 91, y en 1233.5% 
en el ario de 1992. 
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En el análisis realizados a los pasivos de los diferentes años 
muestran los diferentes porcentajes en cada una de las cuentas así: 
Las cuentas por pagar incluidos los proveedores y acreedores 
presentan el 100% para el año de 1988, y aumentan 216.3% en el 89, 
436.5% en el año 90, 520.1% en el 91 y en el año 88 y disminuye en 
99.7% en el 89, con (64.1%) en el 90 lo cual disminuye el pasivo, 
(320.3%) en el año 91, y (552.%) en el año de 1992. La asociación 
muestra en sus pasivos en el año 90 con el 100% la cuenta 
indemnización por perdida, en el 91 disminuye en 18.4%, y con un 
aumento de 5.5% en el 92 con base al año 90. Los fondos 
especiales apareen en el 90 disminuyendo el pasivo corriente con 
el (100%), en el 91 obtiene 554.2% y 290.8% en el 92 con base al 
año de 1990. Asignaciones permanente aparece en el año 91 con el 
100% y disminuye en 14.1% en el 92. Los aportes parafiscales en 
el 91 y 92 disminuyendo el pasivo en (100%) y (213.6%) 
respectivamente. 
Las prestaciones sociales se dejaron de cancelar en el año de 1989 
los demás año no aparece esta cuenta, impoventas por pagar aparece 
en el año de 1992 disminuyendo el pasivo, en este mismo año se 
encuentra la cuenta revalorización del patrimonio con el 100%. 
En resumen los pasivos mostraron los siguientes porcentajes, con 
el 100% en el año de 1988 y aumentaron en 209.4% para el año 89, 
428.8% en el 90, 769.3% en el 91 y con 288.4% en el año de 1992, 
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siendo estos porcentajes en cada año menor que los activos 
corrientes correspondiente a cada año lo que indica la solvencia 
que presentaba la asociación en cada año, para pagar sus deudas. 
Los beneficios acumulados dieron los siguientes resultados en el 
año de 1988 el superávit fue de $ 1.257.716.8 siendo en 
porcentaje el 100%, en el 89 aumentaron las ganancias en 255.9% , 
en el año 90 762.5% , el aumento en el año 91 fue de 3160.6% más 
que el año 88 y en el 92 aumento en 5863.8% lo que muestra un 
aumento en los beneficios acumulado de los años 91 y 92. 
El total de pasivo más patrimonio muestran los mismos resultados 
que el total del activo. 
La asociación en el aspecto económico refleja un grado de liquidez 
muy bueno, ya que sus pasivos estaban respaldados por los activos 
corrientes, las razones realizados en los distintos años muestran 
la solvencia con que cuenta la asociación para pagar sus pasivos. 
Los beneficios acumulado o superávit muestran desde que se inicio 
la asociación, aumentos significativo, pero en los años 91 y 92 la 
asociación obtuvo aumento, en más de 3.000% y 5.800% 
respectivamente, el aumento en los beneficios acumulados van a 
influir sobre la asociación y por ende a sus asociados, estos 
deben ser reintegrados a los productores en la forma de: una 
mayor asistencia técnica, en el ofrecimiento de insumos, créditos 
etc, todo esto para aumentar la producción, como también en 
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capacitación de sus asociados, en lo referente a lo social y en 
beneficio de la región. 
En el aspecto administrativo, la asociación ha estado bien 
dirigida, ya que dirigentes, pertenecen al gremio de productores 
de banano y viven con experiencia propia los males que le aquejan 
a dicho sector, la dirección ha presentado presupuestos con el 
cual se va a trabajar en el año y que sean suceptibles de 
alcanzar. Esto se puede apreciar , ya que, en la región de la 
zona bananera, existen otras asociaciones de productores de 
banano, que si bien han solucionado en buena parte los problemas 
que tienen los productores de banano, estas no han realizado una 
buena administración, algunas veces originando el descontento 
entre ellos mismos En nuestro caso la asociación se funda con 44 
personas productoras de banano y en la actualidad, época en que se 
realiza este trabajo, la asociación cuenta con 96 asociados lo que 
significa un aumento de 218% aproximado. 
En el aspecto social, las relaciones que se presentan, unas son de 
conflictos y otras de entendimiento o cooperación, asi como en el 
interior de cualquier comunidad, sedan estos dos tipos de 
relación, los que unen y los que separan, el conflicto que se 
genera en la contrapwición de intereses y en la expresión de 
actitudes disociatorias, es superado por la cooperación y debera 
ser estimuladas y desarrolladas mejorando por medio de reglas y 
prácticas de la conciencia de semejanza y el sentimiento de 
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posesión y coparticipación en algo común. La hostilidad o 
conflicto deberan ser tratados mediante reglas y métodos que 
faciliten la combinación de la diferencia, la armonía de los 
intereses y la modificación o cambio de las actitudes que separan. 
Las relaciones sociales en el interior de la asociación se 
caracteriza por el entendimiento y la avenencia que emanan 
primariamente de la semejanza de sus miembros, bien sea, de la 
necesidad común que origina la asociación y de una decisión 
compartida de satisfacer está necesidad mediante una empresa común 
Esta avenencia o entendimiento se fortalece por el tratamiento 
cooperativo de las diferencias de los asociados, que presuponen 
una inteligente forma de cambiar y armonizar las distintas 
aptitudes y diversos sentimiento e intereses personal, 
contrapuesto a veces, de los participantes de la obra asociativa. 
Dadas las condiciones de exigencias en las relaciones sociales se 
propone la asociación ASOBANAR en procura de mejorar las 
relaciones y la satisfacción de sus necesidades primarias que 
conlleva a un mejoramiento del modo de vida y por consiguiente de 
las relaciones positivas de los mismos. 
Para una mayor comprensión de la asociación, sobre la constitución 
de la asociación, el domicilio, el objeto social, el patrimonio 
social con el cual la asociación va a trabajar, las condiciones 
para ser asociado, las prohibiciones, la perdida de la calidad de 
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socio, las sanciones causales y procedimiento, como también la 
dirección de la asociación, la administración y el control, de la 
disolUción y liquidación y las disposiciones generales se pueden 
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3.1.6 Análisis Horizontal de los Estados de Resultados 
" ASOBANAR" 
Estado de Ingresos y Egresos consolidados a 31 de diciembre del 
1988 a 1992 
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El análisis horizontal realizado a los estados de ingresos y 
egresos muestran los siguientes resultados. 
Los ingresos por liquidación embarque aparecen con los siguientes 
porcentajes, el 100% en el año 1988, con 271,1% en el año 89, con 
560.2% en el año 1990, con 952.6% en el ario 91 y 1340.1% para el 
año 92 , el ingreso por liquidación CERTS aparece con 100% en el 
115o 38, con 276.2% en el año 89, con 272.6% en el año 90, con 
293.9% en el año 91 y con 532.1% en el año 92. Los aportes de 
sostenimiento obtienen el 100% en el año 1988, con 442.2% en el 
con 691.9% en el ario 90, con 1091% en el año 1991, y en año 92 
con 1489.4%. Ingresos por incentivos de administración muestran 
el 100% en el 88, con 292.9% en el ario 1989, con 243.7% en el año 
con 656.4% en el año 91, y en el año 92 aparece con 1053.4%. 
Los ingresos financieros obtienen el 100% en el 88, con 116.5% en 
el 89, on 12029.8% en el 90, con 16081.9% en el 91 y en el 92 
aparece con 13190.6% . El ingreso sobre prestamos a productores 
aparece con 100% en el 88, en el 89 no tuvo ingresos por 
prestamos, en el año 90 aparece con 2925.8%!  con 6807.2% en el año 
91 y en el año 92 obtiene el 18419.5%. Las deducciones 
reembolsables aparecen en el año de 1990 con el 100% , con 186.4% 
en el ario 91, y 296.4% en el 92. Las bonificaciones recibidas de 
expocaribe obtiene el 100% en el año 1991 y con 168.1% en el 92. 
Los aportes a FUNDAUNIBAN aparecen en el año 1991 con el 100% y 
con 170.3% en el 92. La retención en la fuente a favor aparecen 
en el 88, por servicios de iuertos y transporte de cajas aparecen 
en el 89, Fondos especiales en el 90, por ventas generales aparece 
en el año 89 con el 100%, con 780.8% en el 92. Otros ingresos 
aparece en el ario 89 con 100%, con 4172.5% en el año 91, y 
21552.9% en el año 1992. 
El total de ingresos pa  a cada año obtienen los siguientes 
resultados, el 100% para el ario 1988, con 297.8% en el año 89 o 
sea que los ingresos aumentaron en 197.8%, con 618.6% en el ario 90 
aumento con respecto al año 1988 en 518.6%, en el año 91 obtiene 
1086.6% para un aumento de 986.6%, y con 1622.3% en el año 92 para 
un aumento en este año de 1522.3%, lo que se observa que la 
asociación obtuvo aumentos de sus ingresos en cada año, que son 
muy significativos para el funcionamiento de la misma y de sus 
asociados. 
Entre los egresos se observa los siguientes resultados: El pago 
por liquidación embarque aparece con el 100% en el año 1988, con 
269.4% en el año 89, con 584.2% en el 90; con 952.6% en el 91 y 
con 1340.5% en el 92. Pago por liquidación CERTS arxRrece con 100% 
en 1988, con 334.6% en el 89, con 569.7% en el 90, con 350.5% en 
el 91, y en el año 92 con 644.5% Los gastos de administracióon 
aparecen con el 100% en el año 88, con 271.9% en el 89, con 237.5% 
en el año 90, con 566.5% en el año 91 y con 874.7% en el 92. Los 
gastos generales muestran porcentajes así, 100% para el ario 1988, 
con 457.7% en el ario 89, con 606% en el 90, con 1711,5% en el año 
91, y 4228.2% en el 92. Las compras y costos de mercancias 
vendida aparecen con 100% en el año 88, con 2793.3% en el 89, con 
2959.2% en el 90, y con 9053.8% en el año 1992. Los intereses 
pagados aa expocaribe aparecen con 100% en el 88, con 1793.7% en 
el año 90, con 10351% en el 91, y 6357.7% en el 92 El reintegro 
de las deducciones reembolsables se observan en el ario 1991 con el 
100% y con 158.9% en el 92. El reintegro a expocaribe por los 
aportes a FUNDAUNIBAN obtienen el 100% en el 91 y con 99.3% en el 
92 Las bonificaciones pagadas se presentan en el año 91 con el 
100% y 168.1% en el 92. Los gastos financieros se presentan en el 
año 88 cn el 100% y con 77.5% en el 89. El costo por transporte 
de cajas se presentan en el ario 89 con el 100% y con 10.1% en el 
90. Otros egresos aparecen en un solo año. 
El total de los egresos para cada año obtienen los resultados 
siguientes tomando como base el año de 1988 con el 100%, con 
298.2% en el año 1989 el cual aumento 198.2%, con 618.1% en el ario 
1990 con un aumento de 518.1% , con 1080.3% en el año de 1991 
para un aumento de 980.3% y con 1611.3% en el año de 1992 para 
obtener un aumento con respecto al año de 1988 de 1511.3%. 
El excedente del ejercicio que obtuvo la asociación en cada año 
tomando como base el año de 1988 con el 100%, con 255.9% en el año 
de 1989 con aumento de 155.9%, con 506.6% en el año de 1990 y un 
aumento de 406.6%, con 1702% en el año de 1991 con un aumento de 
1602%, y 2703.1% en el año de 1992 para un aumento de 2603.1% 
estos aumentos significan que la asociación ha obtenido unas 
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ganancias en el proceso administrativo, los cuales deben ser 
aprovechados en beneficio de sus asociados y de la región. 
3.2 ANALISIS DE LA GESTION 
Para este trabajo los autores realizaron encuestas a los 
asociados, seleccionando 15 que equivalen al 15.7% aproximado del 
total de asociados, como muestra. Las cuales arrojaron los 
siguientes resultados para cada una de las preguntas así: 
TABLA 1 
Afiliación a la Asociación 
Pertenece a la asociación 
Desde su fundación 
SI NO iviAL 
7 46.6 8 53.4 15 
En la tabla anterior se observa que de 15 asociados consultados, 7 
contestaron que pertenecían desde su fundación a la asociación, 
para obtener un porcentaje de 46.6% , y 8 de los 15 encuestados 
respondieron que no pertenecen a la asociación desde su fundación 
y que se afiliaron después de fundada, estos obtienen el 53.4%. 
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FIGURA 1: Afiliación a la Asociación 
TABLA 2: Prestación de Servicios 
La asociación presta servicios SI NO % TOTAL 
de asistencia técnica, insumos 
y otros. 15 100 15 
 
El resultado obtenido de la anterior tabla muestra que la 
asociación si le presta servicios de asistencia técnica, servicios 
de insumos y otros, los cuales adquieren a precios de costo y 
cancelados por cuotas de acuerdo a la capacidad de pago del 





FIGURA 2: Prestación de Servicios 
TABLA 3: Mejor Nivel de Vida 
SI % NO TOTAL 
Con la asociacin ha mejorado 
su nivel de vida 15 100 15 
Según la tabla anterior, los encuestados contestaron que con la 
asociación si han mejorado su nivel de vida, para obtener el 100%, 
lo que indica que de alguna u otra manera la asociación si ha 





FIGURA 3 : Mejor Nivel de Vida 
TABLA 4: Educación Familiar 
SI % NO '10TAL 
Colabora la asociación con 
la educación familiar? 10 66.6 5 33.4 15 
De la anterior tabla se observa los siguientes resultados, 10 de 
los 15 encuestados contestaron que la asociación , si colabora con 
la educación familiar, obteniendo el 66.6%, y 5 de los encuestados 
respondieron que la asociación no colabora, pero de estos que 
contestaron que no colabora, el 75% no han hecho solicitud de 
subsidios educativos, establecidos en asamblea, con el lleno de 
los requisitos exigidos por esta, el 25% restante no la han 
solicitado, ya que estos no tienen hijos, o son mayores de edad, 
lo que no se observa es la capacitación para las esposas de los 
asociados y para algunos de ellos, aumentando de esta forma su 
nivel educa4vo y cultural. 
FIGURA 4: Educación Familiar 
TABLA 5: Colaboración en taso de Siniestro 
SI % NO % TOTAL 
Colabora la asociación al 
presentarse siniestro en 15 100 15 
el campo? 
De acuerdo con la anterior tabla se observa que la asociación si 
colabora con aquellos asociados a los cuales se les presenta 
siniestro en el campo, o sea que los encuestados respondieron que 
si para obtener el 100% , una de las formas de colaborar es 




FIGURA 5: Colaboración en caso de Siniestro 
TABLA 6: Beneficios a la Región 
SI NO TOTAL 
Ha beneficiado la asociación 
a la región 15 100 15 
En esta tabla como en la anterior la asociación, según los 
encuestados con un porcentaje del 100%, contestaron que esta si ha 
beneficiado a la región, entre estos benéficios se encuentra la 
construcción y arreglos del parque de Riofrío, arreglo del puesto 
de salud, arreglos de caminos vecinales, de la escuela del 
corregimiento, aportes para las fiestas patronales y otros, a la 
vez que la generación de empleos en la zona. 
SI 
300% 
FIGURA 6: Beneficios a la Región 
TABLA 7 : Participación en los Organismo de Dirección 
SI NO rYIAL 
Pertenece a los organismos de 
dirección de la asociación , 
junta directiva, fiscal, 2 13.3 13 86.7 15 
otros? 
En esta tabla al ser consultado los asociados sobre si pertenecen 
a los organismos de dirección , estos dieron los resultados que se 
observa en la tabla anterior así: 2 de los encuestados 
respondieron que si pertenecen a los organismos de direccil5n,o sea 
un 13.3% aproximado y 13 de los encuestados respondieron que no 
pertenecen a los organismos de dirección para un 86.7%, aqui. se  




pertenecen al mismo sector o gremio. 
FIGURA 7: Participación en los organismos de Dirección 
TABLA 8 : Mayor Producción 
SI % NO IOTAL 
Con la asociación ha aumentado 
su producción? 15 100 15 
El resultado para la pregunta de la tabla anterior muestra que los 
encuestados respondieron que al pertenecer a la asociación si han 
aumentado su producción para dar un porcentaje del 100%, algunos 
de los asociados con mayor producción que otros, dependiendo del 












FIGURA 8 : Mayor Producción 
TABLA 9: Vivienda 
SI % NO % TOTAL RURAL % URBANO % 
Tiene vivienda 
propia y en 
lugar? 15 100 15 8 53.4 7 46.6 
En esta tabla se observa que los encuestados si poseian vivienda 
propia para un 100%, en esta tabla se pregunto por el lugar donde 
estaba ubicada la vivienda, si en el sector rural o finca, o en el 
sector rural para un 53.4%, y el 46.6% respondieron que la 
vivienda estaba ubicada en el sector urbano. 
Propia 
100% 
100 b) a) 
FIGURA:9 Vivienda a) Situación Legal. b) Localización 
TABLA 10: Mejoramiento de la Vivienda 
SI % NO TOTAL 
Al pertenecer a la asociación 
ha mejorado la vivienda 15 100 15 
En esta tabla se observa que los encuestados contestaron que al 
pertenecer a la asociación, si han mejorado la vivienda para 
obtener el 100%, o sea que de alguna u otra forma el asociado ha 




FIGURA 10: Mejoramiento de la Vivienda 
TABLA 11: Manejo de la Asociación 
SI % NO % TOTAL 
Esta de acuerdo con el manejo de la 
asociación 15 100 15 
En esta tabla se observa que los encuestados si estan de acuerdo 
con el manejo que ha tenido la asociación por parte de los 
directivos, ya que le ha traido beneficios a todos los peque5os y 
medianos productores, obteniendo el 100%. 
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FIGURA 11: Manejo de la Asociación 
TABLA 12: Adecuación de Finca 
SI % NO % TOTAL 
La asociación le otorga facilidades 
para adecuar la finca? 15 100 15 
Según la anterior tabla la asociación si brinda facilidades para 
adecuar la finca, esto de acuerdo con los encuestados, para 
obtener un 100%, aunque algunos no han necesitado para adecuar la 
finca, algunos por tener facilidades y otros para no endeudarse o 








Una vez realizada la investigación , los autores llegan a las 
siguientes conclusiones. 
En el aspecto administrativo, la asociación de productores de 
banano con sede en el corregimiento de Riofrío, se ajusta a las 
normas legislativas establecidas en el ámbito nacional. 
El capital social de la asociación desde 1988 hasta 1992 se ha 
venido aumentando, los beneficios acumulados o superávit son 
significativos y se han incrementado en cada año, con mayor 
porcentaje en 1991 y 1992, así: Para el año 1988 la asociación 
tubo beneficios acumulados por $ 1.257.716.82 para un 100%, en el 
año 1989 los beneficios fueron de $ 4.476.454.06 aumentando en 
255.9% con respecto al a5 1988, en 1990 los beneficios acumulados 
fueron de $ 10.848.964.71 aumentando 762.5%, en 1991 los 
beneficios fueron de $ 41.009.707.65, para un aumento del 
3.160.6%, y en el año 1992 la asociación obtiene beneficios por 
$78.613.910.62 para un aumento en este año de 5.863.8%, los 
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asociados que llenen algunos requisitos exigidos por esta, que son 
debatidos en asamblea general, aunque se puede observar que se 
esta capacitando poco a la esposas de los asociados y en algunos 
caso al mismo asociado, para que asi pueda este aumentar su nivel 
educativo y cultural. 
La prestación del servicio de crédito, presenta características de 
una obtención inmediata, en este sentido la asociación otorga el 
crédito al asociado para la adecuación de la finca, el monto del 
crédito depende del costo de esta adecuación , y el pago del 
mismo, será como lo estipulen tanto el asociado como. la  
asociación, o sea, de acuerdo a la capacidad de pago del asociado, 
y por cuotas. 
La asociación es una institución con múltiples funciones, además 
de la comercialización del banano, esta también ofrece asistencia 
técnica, insumos y materiales para producción de banano, los 
asociados adquieren los insumos en la asociación a precio de 
costo, el pago de los insumos es descontado por cuotas a los 
asociados, del pago por la venta del producto. 
Del análisis financiero se concluye, que la asociación ha tenido 
un buen manejo , hasta el punto de que sus activos, tanto 
circulante, como los fijos respaldan los pasivos a corto y largo 
plazo que la asociación adquiere, se observa que esta , tiene un 
grado de liquidez alto, un buen capital de trabajo y unos 
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beneficios acumulados que son satisfactorios, que la asociación a 
pesar de ser más joven de haber sido fundada se ha desarrollado 
mejor en comparación a otras asociaciones del mismo sector 
bananero, ya que algunas de esta no han tenido el manejo 
transparente que estieha llevado. 
Generalmente existe en la asociación un alto espíritu de 
cooperación entre sus asociados. 
El sistema contable que tiene "ASOBANAR" esta ajustado a las 
disposiciones legales vigentes en el país, como también los que 
particularmente establece los organismos de control del gobierno 
en todo el territorio colombiano. 
Desde el año de su fundación en 1988 hasta 1992 la asociación ha 




Diversificar los temas y rotación de asociados en la directiva, 
que aporten nuevas ideas, otras inquietudes con respecto a la 
asociación y a los diferentes conocimientos que se tengan. 
Procurar en lo posible que la asociación cumpla con los objetivos 
por la cual se constituyó siendo entre los más principales, la 
educación y capacitación de los hijos y esposas de los 
productores, prestar asistencia técnica, agrícola, económica y 
cientifica, facilitar la adquisición de equipos e implementos 
necesarios, como también las relaciones con otras entidades 
nacionales y extranjeras que tengan relación con las desarrolladas 
por la asociación, estos estan contenidos en la resolución 0062 del 
Ministerio de Agricultura, el cual reconoce la personería jurídica 
(Ver Anexo 2 pág ) 
Hacer obligatoria la asistencia de los asociados a las distintas 
charlas, conferencias y censos referentes a cooperación. 
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Los asociados que conformen el comité de educación, una vez estos 
sean elegidos, deben recibir un curso sobre las técnicas de 
educación asociativa. 
Dar mayor conformación o formar el comité de crédito, para que 
tenga a su vez conocimientos acerca de la realidad de sus 
funciones y procurar que los asociados tengan acceso al crédito 
educándoles a aquellos que por cualquier temor no recurren a este, 
ya que si se hace una buena inversión se podrá alcanzar una mayor 
producción. 
Retener un pequeño aporte a cada asociado durante toro el año, ya 
sea por cajas exportadas, por semanas o por mes que sea discutida 
en asamblea, esto con el fin de que cada asociado tenga una cuenta 
de ahorro diferente a otras deducciones y que estos ahorros sean 
entregados a fin de ario, para el uso familiar. 
La asociación debe desarrollar una estrategia de desarrollo de la 
producción, consistente en la dotación de infraestructura de riego 
colectivo, antes que seguir prestando para pequeños sistemas de 
riego individual Este sistema colectivo tiene una mayor capacidad 
de cobertura y flujo o caudal de agua. El riego se realiza por 
turnos de cada parcela y es administrado independientemente del 
grupo homogéneo que cubre el sistema. Esta estrategia de 
infraestructura colectiva se puede extender al sistema de cablevia, 
Otra estrategia que puede adelantar la asociación esta encaminada 
a verter hacia los asociados y a la comunidad los excedentes 
generados ya sea en facilitarles los bienes y servicios de la 
canasta familiar pensando en un comisariato, créditos de consumo, 
educación etc, esto con el propósito de no desestimular al 
asociado, pues bien es sabido que los bienes de las asociaciones 
y los excedentes no puedensxrrepartidos entre los asociados. 
Además se debe ir pensando que el crecimiento de la asociación va 
a demandar gente capacitada academicamente en el manejo de 
empresas, es bueno facilitar la formación en instituciones de 
carácter técnico, tecnológico o superior de los cuadros que deben 
tener el manejo de la empresa en el futuro; la idea es otorgar 
becas a los hijos de los asociados interesados en la cuestión para 
que se preparen, para asumir el reto para el futuro. 
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C T A. 
" ACTA DE LA ASAMBLEA DE CONSTITUCION DE IA ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS PRODUCTORES DE BANANO DE RIOFRiO " 
En Riofrio, Corregimiento del Municipio de Ciénaga, Departamento del 
Magdalena, el día 8 de Noviembre de 1.9157, de mil Novecientos ochen-
ta y siete, siendo las 10 A.M, se reunieron en un ndmero de (44) cua 
renta y cuatro las siguientes personas: Carlos Pérez G, Donaciano Pé 
res F, Alfonso Mendoza Y, Francisco Miranda F, Benedicto Pérez F, 
Donaciano Pérez R, Gustavo Jimenez C, Juan Miranda F, Yola Blanco de 
Molina, Carlos de la Hoz N, Oswaldo Mestre C, Francisca Avendaño, 
Avelino Alvaradu, Manuel Pérez G, Angel Yerea M, Oscar Pérez O, Emi7  
lia Mazenet, Etelvina Cantillo, Marina Espinosa, Sara Arevalo de Mda, 
Armando Cruz, Orlando Estrada F, Emilia Meléndez, Antonio Hernández, 
Dioniaio Pérez G-1  Alvaro Polo, Roberto Ureche, Carlos Silva, Doriemel 
Borja, Delimiro Borja, Juan Silva, Nora Silva, Arnulfo Bornachera, - 
Rafael Patino, Carlos Castañeda M, José N Ruiz, Panny Lara de Barri-
os, Carlos Pacheco, Alberto Meléndez G, Pedro Ortiz, Maximillano Polo, 
Sonia Borja, con el fin de declarar constituida en la fecha lo Inati-
tuciSn denominada "ASOCIACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
BANANO DE RIOFRIO" (ASOBANAR). 
Acto seguida los asietentee prodedieron a eleTir un presidente y un - 
Secretario provicional, para precedir la Asablea resultando electos 
los setores Francisco Miranda F, y Carloa Castateda M, Presidente y 
Secretario respectivamente, quienes elaboraron el siguiente orden del 
día. 
lo.- Objetivos de la Asociación. 
20.- Lectura y aprobación de Estatutos. 
30.- Elección de la junta Directiva y Revisor Fiscal. 
Una Vez leído y sometido á la consideración de los miembros el orden 
del día, se aprobó por Unanimidad. 
lo.- El Presidente provicional se dirigid e los miembros asiotenea 
explicando el objetivo social de la Asociación, dada la situoción que 
atrada la industria Bananera y que ha nfeetado a los medianos y pegue 
hos productores de dicha fruta, y la flC t. de fundar la P.soeíación 
conforme al Decreto 829 de Abril de 1.94. 
20.- Se dió lectura a los Estatutos explicndo cada uno de los artiou 
los que lo conforman, siendo aceptados por 12 seriedad y . -oonlabill 
dad que ellos representan, los cuhles fLeron ,probados por la mayoría 
abholuta de 100 miembros anoten:tes. 
3o.- Pera elección de ln junta Directiva se inscribieron 'tres 
planchas compuestas de la 41guiente manera. 
• 
(3) 
PLANCHA. No. 1.- 
Francisco Miranda B 
 
Gustavo Jimenez C 
 
Pela blanco de Molina 
 
Fanny Larande Barrios 
 
Carlos Castañeda M 
 














/1„1-NCI1A. No. 2.- 
Orlando Estrada P 
 
Francisco Miranda F  
Yola Blanca de Molina 
 
Fanny Lara de larrios 
 
Carlos CastafledaM  






pLAUCII No. 3- 
Orlando Eetrada Y 
 
Francisco Miranda P 
 
Pola Blanco de Molina 
Fanny Lara de Bartioe 
 
























Efectuado el escrutinio, éste arrojó un total de (44) cuarenta y cua  
tro votos, la plancha (1) uno obtuvo (27) veintisiete votos, la plan 
cha (2) dos obtuvo (14) jatorce votos, y la plancha(3) tres obtuvá - 
(3) tres votos. 
Inmediatamente se procedió a la elección del Revisor Fiscal, 10 cual 
recayd por unanimidad en el señor Benedicto Pérez F, con suplencia - 
del señor Carloe de la Hoz Nigrinis. 
La Junta Directiva y el Revisor Fiscal tomaron el juramento de rigor 
comprometiéndose ante 12 Asamblea Gene:-al a cumplir fielmente las fun 






Siendo las (4) cuatro P.M, y nu habiendo otra coca por tratar se di6 
por terminada la reuni6n. 
Para constancia se firma la presente. 
• 
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ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO 
II A S OB ANAR II 
NIT: 800025918-6 
Balance General en Diciembre 31 de 1.988 
JA_C T_I V 0 
BANCOS S 1'788'930.11 
CAJA 9.368.00y,' 
CUENTAS POR COBRAR 48 482.245.541- 
INVENTARIOS 660.018.83v 
MUEB1ES Y EQUIPOS DE OFICINA 70.000.001 
BIENES RAICES 4081710.007 -- 
TOTAL DEL ACTIVO $ 7'419'272.48 
CUENTAS POR PAGA',  $ 5'491'914.28 
ACREEDORES VARIOS 526.251.38 
IMPUESTOS POR PAGAR 10.3(40.oq 
SUB-TOTAL $ 6'161.555.66k,  
SUPERAVIT 11 257.716.82V 




ASOCIACION .DE BANANEROS DE RIOFRIO 
it ASOBANA'R" 
NIT: 800.025918-6 
ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE EN DICIEMBRE 1.988 
ACTIVO 
BANCOS  
Banco Cafetero .Cta. Cte N2 343-01310-8 Saldo $ 779.104.68 
Banco Bogotá Cta. Cte Nº 220-02993-8 
Banco Bogotá Cta. Ahorro N2 220-05365-8 
CAJA: Fondo de Caja Menor en Diciembre 
CUENTAS  POR COBRAR: 
Á:EXPOCARIBE'S.A. Embarque Nº 049 
A:Gustavo Jimenez C, por préstamo y venta Insu 
mos 
No cancelado $3'831.262.54. 
43.305.00 
A:Carlos Pérez p er 75.342.0o 
A:Donaciano Pérez R 54.622.00 
A:Maximiliano Polo 17.708.00 
A:Joaquin Rueda P 916.50 
A:Carlos Castaheda M " 35.407.00 
A:Alfonso Orozco G It ,107,347.00 
A:Arnulfo Bornachera " 3.515.00 
A: William Castro, it 128.698.00 
A:Ava2.1 Perea ?-44.786.00 
A:Santiago Cervantes ti 39.336.o° 
A:Alfonso Mai-.tinez It 20$4'482.245.54 
INVENTARIOS Insumos Varios en Bodega 9 660.018.83 
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA: 
Maqu'Calculadora Cesio Eled Serie 6503508 $ 30.000.00 
ti II U II 651028663 
It II PartestIl 
Base de Aluminio para Nevera 
Calibrador de Reloj 
4 Sillas:dayadara para Ofioíw5 
BIENES  RA10ES: Bodega de Almacenamiento Const 









.cciicN az; RIOFRIC 
"ASOBANAR'' 
NIT200.025913- 6 
<.‘nuisTs ' c-nurr.z DICIEM82.3 31 DE 19.38 
C=TTAS POR P.;;G::R. : 
A: Productoras Asociados - Vlor. embarque No.049 de 1938 = :J3.831.969 .54 
A: E:','POCi-LRI3:1 - Por servicios fumigación y compra insumos= 1 .554.636.74 
A: Fondo Supervi.zores Auxiliares '- Saldo del fondo = ' 23.50G.co  
A: 5;dgardo filvarado, - Anticipos para compra insuMos' = 17.313.0o 
A: Osvaldo Mestre 
- 
Si ti u' u 
. 2.534.00 
A: Donaciano Pérez F. u u II u 9.791.00 
A: Manuel Prez G. - u u Il 0 9.276.00 
A: Francisco Miranda , F. u u u = 1.075.00 
A: Dionisio Pérez G. II Il II I = 29,991. co 
A: HuMberto Venera .-,,.. II II II u 2.pO 
A: Carlos de la Hoz N. II II = 573.00 
A: Alvaro Polo u u = 2.oc 
A: Orlando Estrada - " u . 1.906.00  
Total :Cuentas por.  Pagar. J5.491.914.28_ 
.z1CREEDORES VARIOS 
 
á: Productores Asociados - CERT pendientes de devcilución....'j 526 951 32 
IMPUESTOS POR PAGAR : 
Retenciones eh la fucnte por comprada insumos a EXPOCARISE, 
pendientes de consignación :r; 143.390.0o 
TOTAL DEL PASIVO 
 6..161.555.65 
PATRIMONIO 
Su:oe.rávit en Dícieribre 31 de 1.928 21. 957.716.37 




ESTAW DZ,INGa290á 31 1988 
INGRESOS : _ 
Por ventas a'EXP0CARI8E incluyendo bonificación de verano= $116
.892.383.19 
Por incentivos ala excortácion CERT effibeaues.001 al 048 = 3.017.365.79 
Acortes ordinarios de los Productores sobre 118.404 cajas 
de frutas entregadas y exportadas correspondientes a los em- 
barque del 001 el 043 a razón de $20.00 caja 
 
Aportes' del 2% de los Productores sobre el total de insumos 
desde.los embarcues 005,a1 043 sobre un valor de 'j8.230.421= 
Incentivos del U.S.4.05 que reconoce EXPOCARI3E por Adminis-
tración a la tasa vigentá del dollar en cada embaraue, 
pondiente a los embarcueá del 001 al 048 
Por cuotas de edmisióñ de nuevos productores no 
Por concepto de intereses devengados en Cuentas 
el Banco -Bogotá 
Intereses sobre prástamos a productores 
MAS: Retención en la fuente a favor de la Sociedad 
v reclamada en declaración de renta aflo 1938 
TOT,L.INGRESOS  
EGRES 
Costos por construcción bodega 
Compras de insumos para inventario 
Inversión equipo de oficina-muebles= 
Pago a Productores Asociados por 
No.001 al No:048 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
= $408.710.00' 
= 660.018.83,  
70.000.0o, 




embarques de frúta desde 
_ $1.643,166.40 
10.499.70 
Sueldos de empleados 
Domingos v seriados 
Ful:sTi,cionss SOCIALES : 
Cesantías 158.499.00 
Vac.aciones. 79.246.00 
Pritt- de servicios 150.954.35 
Intereses de cesantía 17.545.00 406.244.35 - 
GASTOS GENERALES : 
Subsidio de transporte  51. 450.00 




portes y correos 
 80.00 




Fletes y acarreos 
 557.80 
Refrigerios y cafe,terias 
 25.695.00 







CoMbustibles'  13.000.co 
Fotocopias 
 15.065.00 
mantenimientos  31.180.00 
Elementos de aseo y otros 
 49,509.00 
Intereses ::sagados a EiGCC,-2,IBil' 17.699.90 565,914.61- 
Reintegro a productores de sus bonificaciones 
al "(3.0:19.  





5upe.rávit vigcnci.:_l 1938 
 Y-257.716.32 
Lrium.,s iguals  1257.716 .39 ;P.,257.716..82, 
.1 




















BALANCE :;ENE9AL AL 3912;1 
DEBITOS CREMOS 
10,190,h 
$ 17,36I,181,92 ,1( 
PARCIALES 
CAJA $ 10,D00.00 
SANCOS • 
BANCOS LOCALES $ 7,R6I,481.02 
CUENTAS POR COBRAR 
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS $ 4,827.01.0e Y 
SALBUS RIIDS EMBARQUES 4 0.00 
CUENTAS POR COBRAR EMBARQUES.-- $ 7,076,204.31v- 
OBLI;11C.POR CaP.MERCAD.AGRIC. I 146130,00' 
:UUTAS POR COBRAR EMPLEADOS $ 192,000.00' 
I NVENTAR IOS 
1T,4-10APIO 36J,179.09 
ACTIVO FIJO 
ACTIVO NO BEPBECIABLE $ 1,54R.384.25 




RTE.FUE1TE R;:I; AOTICIRADO 
MUJAS 
5 7c.7 1111  
, 1 
5 5,23?-10 y 
OUENTAS POR PA!- ;AR 
$ 
    
    
^ / 
CilENTA CORRIENTE SOCIOS 
'.170PANAP  
40J4 / 5 
S'ALANCE GENERAL AL S9I231 
PARCIALES DEGITCS CREDITOS 
gSTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
Ir,IGRESOS GENERALES 
INGRESOS 119,EM9ARIC3MPANIAY" 
LIQUIDACION CRIS COMPANIA 
SERVICIO PUERTO,' 
TRANSPORTE DE CAJAS,  
INGRESO INCENTIVO EXPORTACIONv/ 
INGRESO CUOTAS AFILIACION.//  
. INGRESOS COTAS SOSTENIMIENTO,/ 
INGRESO APORTES INSUMOS 
INGRESOS CUOTA ADMINISTRACION./ 
INGRESOS POR SERVICIOS 
















iENIA INSUMOS AGRICOLAS 1 9,70,791.00- 
?,070,71!.00- 
COMPRAS/COSTO MCIA VENDIDA 
COMPRA PROD.INSUMOS AS COLAS $ 12,U2,590.34 
GESCUENTO S/CONPRAS t 3,447.00- 
JUEGO DE INVENTARIDS $ 417,222.52 
$ 1436,431.h ,- 
COSTOS DE VENTAS 
Ev24XEE SVIOS 
TIA57:35 DE EMBARRIE 
TWS?ORTE DE ZAJAS 
5314,%i i r:SM9 
5 3,335,929.E 
E - 
$ 5,597 332.00 
li 1751!.r.1:1,211.EG.' 
,3i, 2 Lo ,$:e 
COSTOS DE SERVICIO 
:51iE .E":".13!eN 7..1.7TE 
P3FTS MATEES 1 




r3 - B AN AR 
SALANCE GENERAL AL 891231 









» SONIFICACION S 97,509.01 
JNIF2RMES $ 0.01 
E,E9Y
.




AFORTES S 244,679.53 
PPDV.PRESTAC.SOCIALES $ 161,515.70 
1 4 496,b38.00 
GASTOS GENERALES 
S'AMI GENERALES ACUMULADOS 749,754.59 
UTILES Y PAPELERIA $ 143,037.00 
SERVICIOS PUBLICOS y- S 4,768.00, 
SUMINISTROS ELECTRICOS $ 3,320.00 
CAFETERIA 95,509.00 
ELEMENTOS DE ASEO $ 19,920.00 
VIGILANCIA $ 1,500.00 
RELACIDNES PUSLICAS $ 2,000.0  
SASTOS DE 9I4jE $ 193,750.00 
2EC0RACION $ 35,000.91 
SASTOS DE RERRESENTACI01 0.00 
GASTOS LEGALES S 3,700.90 
CLINTRIBUCIONES Y OBSEQUIOS 3 254,500.00 
PROFASANDA Y PUBLICIDAD $ 20,000.00 
F9T9C0RIAS Y -PRENSA í 7,720.00 
RCF.TES C9RRELI 0.10 
:C1R0STI3LES 1 21,309.90 
7RANRP2RTR t 8,000.A 
',EPw.:ALY  ETL 
E2, 0.01) 
Eur,Pils:e?4 &ELLE. IP.000.00 
RERARACICNES 1 .2CATIVAS I,399.90 
DERRECIACION ACTIVOS 
t.:SPIL- .T.T OS F INANE IERCiS 
E..15::AS  
!i-E 4.EEES SAK:;R: -.,  
.J.11:21i,E8 MR:AE 1 
. .   TI 
9E1E5.1'. 136.7 ,194 818.24e V..70.313.555 41 • 
• 1,1  
 





;Lztil Á.,  
r-rdiejour-vryl-vn 
Francisco Miranda Fernandez 
Gerente General "Asobanar" 
O.C. No.1.706.103 de Ciénaga (Magd.) 
ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO 
"ASOBANAR" 
NIT-800.C25.91F-6 
3,1LANCE GuN1:2-2.-kL EN 31 DIC.n._13 1q9L
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Banco Cafetero $7.652.267.63 
Banco Bogotá 
CUENTAS POR COBRAR 17.520.694.63 
INTERESES POR COBRAR. 54.787.00 
INVENTARIOS 1.439.095.20 
INVERSIONES TEMPORALES 11.056.052.60 
C.D.T. en Banco Cafetero 5.709.395.60 
C.D.T. en Banco Colombia 5.346.657.00 
FIJO DEPRECD1BLE ACTIVO 3.946.225.0o 
Casa nueva sede Asobanar 3.000.000.00 
Muebles y equipos oficina 946.225.00 
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 1.649.384,25 





CUENTAS POR PAGAR 473.449.03 
APORTES DE SOSTENIMIENTO 17.733.289.00 
INGRESOS TRIBUTARIOS 14.081.189.39 
INDEMNIZACIONES POR PERDIDAS 494.130.00 
FONDOS ESPECIALES (105.626.00) 
IMPORRENTA POR PAGAR - Retenciones ( 93.369.00) 
BENEFICIOS ACUMULADOS 10.848.964.71 
Exce~tes arlo 199 14.476.454.06 
Excedentes año 1990 6.372.510,65 
TOTAL DEL PASIVO 143.432.027.13  
Ligi del Carmen Mlájila 
 
Contador Plíblico 
Matricula No.20.730 T 
C.C. No.32.629.571 de B/quilla 
"ASOBANAR" 
NIT-800.025.918-6 
ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS EN 31 DICIEMBRE/90 
Riofrío (Magdalena) INGRESO S  
INGRESOS TRIBUTARIOS  
3aldo en 30 de Junio/90 según Estado de Excedentes y Pérdidas$3 
Ingresos por liquidación de embarques Julio/Diciembre/90 3 
vIAS: Ingresos por liquidación CERTS Julio/Diciembre/90 
sLék.S: Ingresos por incentivos exportación Julio/Dic. 1990 
Sub-Total ingresos tributarios $66 
kPORTES  SOSTENIMIENTO 
Saldo en 30 Junio/90 según Estado Pérdidas y Ganancias 
,LAS: Ingresos por cuotas de afiliación, cuotas ordinarias de 
productores y 2% sobre venta de insumos 
 
INTERESES SOBRE P.:ESTAMOS  
saldo en 30 de Junio/90 según Estado de Pérdidas y Ganancias 
lAS: Intereses recibidos de Julio a Diciembre/90.. 
)EDUCCIONES REEMBOLSABLES 
Saldo en 30 Junio/90 según Estado de Excedentes y Pérdidas... 
1.15.S: Ingresos recibidos de productores 3u110/Diciembre/90.... 
'ONDOS ESPECIALES 
ialdo en 30 Junio/90 según Estado de Excedentes y Pérdidas... 
IAS: Ingresos de Julio a Diciembre/90  
'ONDO DE FUMIGACION  PRODUCTORES 
-leintegro de los aportes recibidos que hace Expocaribe a Asobanar 
iesde el Embarque No.107 al Embarque No.132 , 16,048,774.47 
Sub-Total ingresos de operación... $766.590.236.60 
›TROs INGRESOS  
elsildimientos financieros por C.D.T. 
C.D.T. en Banco Colombia #A-1017760: 
C.D.T. en Bco.Cafetero No.0358983 : 
Sub-Total.., 1 
las: Rendimientos financieros recibidos de Expoca-
ribe por depósitos en C.D.T. de los FONDOS DE 
FUMIGACION DE PRODUCTORES 1 









   
   
Agia, el Carmen Mendaz L. 
:ontad r Público 
latrícula No.20.730 T. 
:.C. No.32.629.571 de B/quilla 
rancisco Miranda Fernandez 
Gerente General-"Asobanar" 














ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO 
"ASOBANAR" 
NIT-800.025.918-6 
ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS EN 31 DICIEMBRE/9e 
Riofrío (Magdalena) EGRESOS 
Saldo de gastos efectuados en Junio 30/90 s/Estado Exc. y Pérd.$373.565.422.7 
MAS: LiquidacIón embarques a productores de Julio/Dic. 1990 309.362.617.c 
MAS: Ajuste por diferencia cambiarla (Ver CD-343-90) 744."; 
MAS: Liquidaci¿n de CERTS a productores Julio/Dic/90 14.192.568.c 
MAS: Reintegro a productores saldo pendiente Fondos Especiales. 30.000.c 
MAS: Gastos generales de Julio/Diciembre 1990  
MAS: Gastos de administraci¿n de Julio/Diciembre/90 3.928.733.c 
MAS: Costo de ventas de'Julio/Diciembre/90 33.876.944.0 
MAS: Intereses pagados a Expocaribe y Asobanar Julio/Dic./90 316.212.c 
MAS: Servicio de transporte contratado Julio/Diciembre/90 681.662.c  
MAS: Fondo de fumjgacidn de Productores entregados a Expocaribe. 3.413.852.£ 
MAS: Compras de insumos de Julio/Diciembre/90 19.531 558.:_ 
TOTAL EGRESOS ANO 1990  _ $761.226L277.:1 
DETERMINACION DE LA UTILIDAD LIQUIDA ANO 1990 
Ingresos generales recibidos por ASOBANAR durante año 1990 $769.619.483.e 
MENOS: Egresos totales durante el año 1990 761.226.277.1 
UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE IMPUESTOS $ 8.393.205.E 
MENOS: Utilidad registrada en Junio 30/90 6.873.537.7 
Utilidad NETA correspondiente al 2º semestre año/90 1_1.519.668,C 
UTILIDAD REAL DEL EJERCICIO SEGUN LIBROS ANO/90 $6.372.510.65 
MENOS: 20% para pago de IMPORRENTA 1.274.502.1 - 
UTILIDAD REAL despues del pago de Impuestos 15.098.008,5: 
4. 
Ligia 'del Carmen Mefla L. 
ddntador Pablico 
Matrícula No.20.730 T. 








LIGIA 1DBL c.'1.4D0A L. 
Contador C.P.T. 20.71u T. 
n 
Ceners,1 
10c2 I B. :!•7/-.ZZEItOS DE RIOPRIO 
NIT, 800.025.91e 
BALANCE GENiR_-;.L EN  31 DE DICIEMBRE DE 1991 
..__._._  
ACTIVO P AS IVO 
CASp+ Y 11NC0S 
Banco Cafetero $11.712.081.23 
Banco Bogotá 137.608.77 
Caja Menor 15.000 .00.  $11.864.890,00 
CUENTAS POR COBRAR 
"Expocarlbe" 320.875.517.32 
Productores 17.773.927.52 
Empleados 375.000,00 $39.024.444.24 
INVENTARIOS 
Inventario final 4 6.985.796.12 
INVERSIONES 
C. D. T. Banco Caletero 319.418.795.40  
Ir Y.2.1Y.III(22 
Terrenos $ 1.649.384.25 
Muebles y Ens. 1.048.225.00 
Edificios 14,582.589,00 117.280.198.25  
TOTAL DEL ACTIVO 494.574.124.61  
CUENTAS POR  PAGAR 
Productores 520.875.517.32 
Proveedores _14 231 348,43 
$35.106.865.75  
OTRAS CUL:: s voR PAGAR 
Banco Cafetero-71--57.683.739. 21 
Comitá Pro-Pies- 
tasatronales 1.115.000.00  
5.-:uperv. Muelle $__ 10,900.912 2.216.739.1 
itE TE.; NC 10 NES E N Lit FUENTE (459.371.00) 
APORTES PARAF I SC AT-,L;' S 1(1.373.673.00 ) 
FONDOS ES PEC I tt LES 585.39E1.00 
INDEMNIZACIONES POR PI:álDIO,S $ 403.517.00 
ilSIGNACION'z:S PELENTES :517.034.896 . 00 
E.IE N'EE.' IC:105 ACIJUIL! 
541 ,u09. 707.65 
.Ex—ce.d.-7iño/90— 19.8,964.71. 
Exced. ano/91 421.407.234 . 19 
Inc reme n t. por 
reclasificacl¿n 
Pasivos (Ver CD- 
328A y 329A) $25.838.404.75 
1,1EIZOS: AS IGNie I0- 
NES PERMANENTES5_17. i';96.90 
'COTA DEL PASIVO. . . .12 /7..5'74 124,551_1_ 
S Uiv1,-.S IGUALES  S94.1374.124.61 =594. 574-.3-24.65 ........ 
ASOCIACION DE UANANEIROS DE RIOFRIO 
"ASOBANAR" 
NIT.800.025.918-6 
EST:Z)0 DE EXCEDENTES Y PERDIDAS EN 31 DICIEMBRE ANO 1991 
INGRESO S 
INGRESOS TRIBUTARIOS: 
Liq. embarques fruta rec. de "Expocaribe" $1113.546.387.49 
Lig. CERTS para product. rec. "Expocariba" 8.870.056.95 
Bonificación NETA rec. de "Expocaribe" 59.842.480.66 
Incentivos por Administración 11.868.703.89 $1194.127.628.99 
APORTES DE SOSTENIMIENTO 
Ingresos del 2% sobre insumos vendidos... 1.306.868.00 
Ingresos por cuotas ord. de productores.. 26.492.528.00 
Ingresos por cuotas afiliación nuevos socios 160.000.00  $ 27.959.396.00 
APORTES A FONDA-UNIBAN 
Deducciones a productores de Marzo a Diciembre 1991 $ 5.215.032.70 
DEDUCCIONES REEMBOLSABLES 
Deducciones efectuadas a productores durante año 1991 $ 118.871.715.05 
INTERESES SOBRE PRESTAMOS 
Int. rec. de productores prástamos "ASOBANAR" 
Int. rec. de productores píestamos "Expocaribe" 
766.398.0o 





por "Lubriabonos" $ 650.117.00 
por Jobé Padilla 800 oo $ 650,917.00 I Sub-Total ingresos de oper-cion..$1347.757.616.74 
OTROS INGRESOS 
Rgndimientos financieros C.D.T. Bco. Cafetero$2.718,465.22 
Rendimi~s financieros C.D.T. Bco. Colombia 1.331.136.58 $ 4.049.601.80 






Lig. embarques a prod. del 153 al 217 
MENOS: Ajuste por dif. caMbiaria(CD-322) 
Vlor. NETO ajustado  
MAS: Reintegro CERTS a productores  
Bonificacin pagada: 9.843.l84.16 
MENOS:Ajust. Dif. camb. ( 703.50 .) $  
MAS: GASTOS GENERALES (Ver Anexo #1).. m 
MAS: GASTOS ADMINISTRATIVOS (Vr.Anexo #1): 
MAS: Reint. DEDUCCIONES REEMB. (Anexo 112). 
MAS: Reint. a "Expocaribe" int. deducidos. 
 Reint. "Expocaribe" Aport,FONDAUNIBAU 
MAS: APORTES PARAPISCALES (Anexo #1) 6 













.707.980.00 111330.399.984,35  
"CICI°- • ...../-2.4.11.97,41-1!),2= 
no02~Pil 
WAN,-IsCO MIRANDA Fh:R.NANDEZ 
Gerente General 
LIGIA DEL C. MENDOZA LADRON DE GUEVAk 
Contador C.P.T. 20.730 T. 
\NEXO No.1  
RELi-JCION pE  LOS EGRESOS REL-CICDOS EN EL  ESTADO EXCEL,2:NTES Y PERDIDAS 
En Diciembre 31 de 1991 
GASTOS GENERALES $6.569.313.00 
OP;;RACIONS  
Utiles de escritorio,papeleria e impresos $1.626.542,00 
Servicios públicos (Luz y agua) 28.734.00 
Suministros eléctricos 23.698.00 
Cafetería 165.170.00 
Elementos de aseo y protección 137.291.00 
Aseo general oficinas y bodega 78.166.00 
Vigilancia 233.480.00 
Decoración y pintura 20.000.00 
Gastos de representación y viáticos 313.100.00 
Gastos legales y notariales.....  107.420.00 
Impuesto predial 17.007.00 
Contribuciones,y obsequios 989.000.00 
Gratificaciones ocasionales 425.100.00 
Propaganda y publicidad 9.000.00 
Xeroscopias y fotocopias 92.621.00 
Teléfonos 17.548.00 
Combustibles 7.316.00 
Reparación muebles oficinas 65.000.00 
Reparación equipos de oficina 56.000.0o 
Reparaciones locativas 104.800.00 
Suscripción a revistas "LEGIS" 42.500.00 
Gastos alimentación a empleados 682.680.00 
Agasajos a socios en Asambleas Plemarias. 373.140.00 
Gastos funerarios 51.000.00 
Transportes materiales varios 48.800.00 
Sub-total $5.715.113.00 
5;£3,sT05; BANCARIOS 
Codnsras ce chequeras 854.200.00 
Total GASTOS GENERALES 56.569.313.0o_ 
APORTES PRAPISCALES $6.707.9P.0.oc 
Pagos aportes durante el año al I. S. S... ...$6.126.178.00  
Pagos aportes durante el año al I.0  8 F 193.934.00 
Pagos aportes al Subsidio Familiar 258.579.00 
Pagos aportes durante el año al S. E. N. A 129.289.00 
Total ar,ortes parafiscales 16
.
,107.9ü9,00 
/1;„7,L,.._ r t:, (- 
Ligia d0 C. Mendoza Ladrón de Guevara 
Contador C.P.T. 20.730 T. 
ASOCIACION DE BANANEROS )E RIOFRIO - 'ASODANAR1 
Kit. 1111.125.911-6 
BALANCE GENERAL A DICIENIRE 31 DE 1992 
CTIVOS PASIVOS 
AJA 1 BANCOS $34,336,841.46 CUENTAS POR PAGAR $6,588,499.7 
ano Cafetero Cta. Cte. 1: 34381318-8 $34,178,231.69 Expocaribe $5,199,753.75 
ano de Bogotá Cta. Cte. I: 2288299-8 8137,818.77 - Zoila Perez C. $55,888.88 
aja Menor Efectivo $28,888.88 Yoghis y Repuestos 11,333,746.09 
!UNTAS POR COBRAR  
reductores (Ver Anexo I: 31 
goleados - Juro (Arios 
tres - Roberto Castillo D. 
OWENTARIOS  
de Fertilizantes e insultos 
Ver Anexo 1: 4) 
OVERSIONES TEMPORALES  
.pesito en C.D.T. Bco. Cafetero 
.D.S.I. 
:TIVO FIJO Y DEPRECIACIONES  
efificios de Oficinas 
Ables y Enseres 
-aquinaria y Equipo 
-Atetad« $1,588,789.88 
l'505: Depreciaciones ($314,758.52)  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
$19,868,292.98 Cotite Cívico Pro-festividades Riofrío 
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO  
BANCARIAS 
Efrain Cubana 
$8,499,488.88 Carlos de la Hoz 
RETENCIONES EN LA FUENTE  
$18,654,226.94 APORTES PARAFISCALES  
Folies ESPECIALES  
INDEMNIZACIONES POR PERDIDAS 
ASIGNACIONES PERMANENTES  
$25,589,983.48 BENEFICIOS ACUMULADOS  
Beneficios Abs Anteriores 
Excedentes del Periodo Actual 
IMPOVENTAS POR PAGAR  


























TOTAL ACTIVO $98,939,932.88 TOTAL PASIVO 198,939,932.83 
ASOBAN A Iz 
FRANCISCO MIRANDA i tic, 
Gerente 
ORIGINAL FIRMADO 
Fdo, FRANCISCO MIRANDA F. 
GERENTE GENERAL 
C.C1:1.786.193 Cienaga 
Fdo. LIGIA DEL C. MENDOZA L. 
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ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO - "ASOBANAR° 
Nit. 800.025.918-6 
ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS A DICIEMBRE 31 DE 1992 
ACTIVIDAD DE MERCADEO 
INGRESOS 
VENTAS: Liquidación de embarque de fruta recibidos de Expocaribe del 
No. 218 al No. 316 $1,566,489,965.17 







COSTO DE VENTAS: Liquidación de embarque de fruta 
a Productores del No. 218 al No  316 según Planilla 
"ASOBANAR"  
GASTOS GENERALES (ver Anexo #: 1) 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Ver Anexo #: 2) 





    
Sub-total 
Más: COSTOS DE MERCANCIA VENDIDA 








FRANCISCO MIRANDA i / 
Gerente 
ORIGINAL FIRMADO 
Fdo. FRANCISCO MIRANDA FERNANDEZ 
GERENTE GENERAL 
- C.4: 1,706,103 de Cienaga 
Fdo. LlGIA DEL C. MENDOZA L. 
C.P.T. No. MAT. 20730 1 
ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO - "ASOBANAR" 
Hit. 800.025.918-6 
ANEXO No. 1 
DISTRIBUCION DE GASTOS GENERALES RELACIONADOS EN EL ESTADO 




Utiles de Escritorio, Papelería, Impresos, Mecanografía 
Servicios Públicos (Luz y Agua) 
Cafetería 
Aseo General Oficinas 
Elementos de Aseo 
Relaciones Publicas 
Gastos de Representación 
Decoración y Pintura 
Reparación y Mantenimiento de Equipos 
Reparaciones Locativas 
Servicios de Transporte Contratado 
Servicios Mantenimiento Equipo de Radio 
Servicios Supervisor Muelle 
Servicios Asesoría Tributaria y Contable 
Agasajos Fin de aWo Asamble General Prod. 
Suscripción Anual Revista "LEGIS" 
Derechos Afiliación a Trasmigan Ltda. 
Viáticos 
Gastos Notariales 
Contribuciones y Obsequios 
Propaganda y Publicidad 
Xeroscopias y Compras Revistas 
Portes de Correo 
Conbustibles, Lubricantes, Grasas 
Transporte en Buses y Taxis 
Gastos Alimentación Empleados 
Suministros-Eléctricos 
Gastos Funerarios 





Comisiones y Chequeras 
TOTAL GASTOS GENERALES 
Más: Ajustes Integrales por Inflación 








































Fdo. FRANCISCO MIRANDA FERNANDE2 Fdo. LISIA DEL C. MENDOZA L. 
411 • GERENTE GENERAL C.P.T. MAT. No. 20730 T 
C.C.#: 1,706,103 de Cienaga 
ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO - "ASOBAHAR" 
Nit. 800.025.918-6 
ANEXO No. 2 
RELACION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION OCASIONADOS 
DURANTE EL AZO GRAVABLE 1992 






Subsidio de Transporte 






Intereses de Cesantía $84,949.00 
Prima de Servicio 713,833.00 
'Vacaciones 348,400.00 
Incapacidades 37428.00 
Vestuarios de Trabajo 382,200.00 
Sub-total Gastos Administrativos $11,556,122.00 . 
Más: Ajuste Integral por Inflación 
(PAAG 25.17%) $2,9085676.00 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS AJUSTADOS $14,464,798.00 $14,464,798.; 
RELACION DE DEDUCCIONES REEMBOLSABLES 
Gastos de embargue pagados a "Expocaribe" 
Transporte de cajas al muelle pagados a Cootravam 
Otros pagos a terceros por transporte cajas al mueUe 
Transporte de cartón pagado a Roberto Castillo 
Otros pagos a terceros por transporte de cartón 
Otros transportes - Pagado a "Expocaribe" por uso Container 













RELACION DE APORTE PARAFISCALES 
de aportes durante el a7lo 1.992 al I.S.S. 
de aportes durante el ao .1.992 al I.C.B.F. 
al S.E.N. 
de aportes al subsidio familiar de 1992 





$ 6,665,, t81-3. 
--------------- 
o. FRANCISCO MIRANDA FERNANDEZ 
GERENTE 6EN1RAL . 
1.706.103 de Cienana 
Fdo. LIGIA DEL C. MENDOZA L. 
C.P.T, MAT. No. 20730 T 
1 
ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO - "ASOBANAR" 
Nit. 800.025.918-6 
ANEXO No. 3 






















005 DONACIANO PEREZ FERNANDEZ 308,713.00 
006 ALFONSO MENDOZA FERNANDEZ 12.564.00 
007 MANUEL PEREZ 12.563.00 
008 FRANCISCO MIRANDA 144.050.00 
009 BENEDICTO PEREZ 186,108.00 
010 DONACIANO PEREZ REBOLLO 80,000.00 
011 SARA AREVAI O 163,688.00 
012 MAXIMILIANO POLO 1.346.294.00 
013 JOAOUIN RUEDA 113,500.00 
014 CARLOS CASTAZEDA 139,877.00 
015 LUIS MIRANDA 79,450.03 
016 ALFONSO OROZCO 1 14.657.00 
017 DIONISIO PEREZ 471.456.00 
018 LUGARDO OSIAS 6.282.00 
019 ALBETRO MELENDEZ 1 44,813.00 
020 HUMBERTO BENERA 206,871.00 
021 CARLOS PACHECO 327,240.00 
022 INES RUIZ 163.191.00 
023 ARNULF0 BORNACHERA 93,250.00 
024 RAFAEL PATIO 107.600.00 
025 JOAOUIN HERNANDEZ 171,924.00 
026 ANGEL PEREA 93,250.00 
027 CARLOS DE LA HOZ 326.785.00 
028 JUAN POLO 149.501.00 
029-1 RAFAEL BRAVO 147.001.00 
029-2 JORGE BRAVO 149,501.00 
030 ALFONSO MARTINEZ 157.877.00 
031• CARLOS CANDANOZA 421.000.00 
032 1 ABIGAlL HERNANDEZ 225,002.00 
033 MIGUEL VILLAMIL 59,750.00 
054 GILBERTO PEREZ 121,950.00 
035-1 ETELVINA CANTILLO 278,091.00 
035-2 GERMAN PEREZ 84,127.00 
036 CRISTOBAL AREVALO 773,491.00 
037 REDRO PATIO 108.850.00 
038 DELIA AREVALO 312,972.00 
039 ASUNCION BOVEA 121.950.00 
040 1 CARLOS ALMANZA 178,877.02 
041 OSWALDO TARIFFA 107.350.00 
012 DIOSELA ¿TIMEN° 509,400.00 
043 ANTONIO V. MIRANDA 282,880.00 
044 OLGA P. CAMACHO DL P. 367,125.00 
045 DAVID CRUZ 45,400.00 
046 ALBERTO CASTILLO 403.303.00 
047 JUAN MOJICA 40.398.00 
048 lIARlA MOYA 59.750,00 
, 








ANEXO No. 3 
CUENTAS POR COBRAR A PRODUCTORES 
A DICIEMBRE 31 DE 1992 Pag. # 
PRODUCTOR VALOR TOTAL 
CARLOS MOJICA $45.400.00 
RAMON FEREZ 433.609.00 
MIGUEL CANTILLO 94,325.00 
GLADYS POLO 129.889.00 
CESAR HERNANDEZ 56.750.00 
055 JOSE GARCIA 986.900.00 
056 LUIS GONZALEZ 59,350.00 
057 JUAN CANTILLO 107,810.00 
058 JUAN MIRANDA 131,100.00 
059 JOSE T. PEREZ 91.464.00 
060 LEONOR BOVEA 307.000.00 
061 ROSMIRA VARGAS 65.448.00 
064 JUAN OSPINO 103,350.00 
065 MANUEL BORNACHERA 29.875.00 
067 JOSE GUTIERREZ ESPAIA 97.500.00 
068 JOSE GUTIERREZ PAEZ 111,850.00 
069 MANUEL MIRANDA 31,100.00 
070 EFRAIN CABANA 712.500.00 
071 FRANCISCO ALGARIN 192.402.00 
072 ISMAEL RUEDA 128.132.00 
073 MARTINA MANRIOUEZ 356.950.00 
074 UBALDINA CABANA 98.100.00 
075 PAUL VARGAS 41,683.00 
077 RAFAEL ROBLES 260.377.00 
072 NESTOR CASARES 93,250.00 
079 GERARMINIO GOMEZ 37.050.00 
080 SIMON PEREZ 29.875.00 
081 ANTONIO CABALLERO 161.400.00 
08: MARGARITA DE LA ROSA 557.600.00 
083 TRANSITO PALACIOS 57.400.00 
0S4 NESTOR ALVAREZ 222.300.00 
085 LUIS PACHECO 331.962.00 
086 JOSE TORREGPOSA 46,627.00 
087 ABEL CANTILLO 30.000.00 
090 GLADYS SANTIAGO 160.230.00 
091 DAMAS° ZAPATA 68,227.00 
072 BOLIVAR ARGOTA 128.750.00 
093 ELIECER ORTEGA 84,975.00 
094 GUSTAVO RAMOS 943.291.00 
075 RODOLFO ANGULO 565.006.00 
099 MARTHA RODRIGUEZ 298,950.00 
---- 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR $19,415,202.00 
================= 
Fdo. FRANCISCO MIRANDA FERNÁNDEZ Fdo. LIGIA DEL C. MENDOZA 
GERENTE GENERAL C.P.T. Mat. N. 20730 T 
C.C. #: 1,706,103 DE Cienaga 
  
ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO - "ASOBANAR" 
Nit. 800.025.918-6 
ANEXO No. 4 
INVENTARIO A DICIEMBRE 31 DE 1992 
      
                
                
                
DESCRIPCION : CANTIDAD VALOR UNITAR. : VALOR TOTAL : 
 •;  _:. 
-' ,
Cauchos en Bandas 64 Kgs. $1,900.00 : $121,600.00 : 
Mertec X 100 c.c. 43 Ecos. ' 2,800.00 : 120,400.00 : 
Mertec X litro 10 Ecos. 28,000.00 : 280,000.00 : 
Colbón X 4 Kgs. 52 Glnes. 4,950.00 : 257,400.00 : 
Gramoxone X 4 Litro ' 23 14,000.00 : 322,000.00 : s , 
Hilopolipropileno X 1 Kgs. ; 39 Rollos 10,010.00 ! 390,390.00 : 
Polipack sin Perforar ' 18,000 Unids. 41.80 : 752,400.00 : , 
Banavac 13 Kilos ' , 11,332 91.80 : 1,040,278.00 ; 
Polipack Perforado . , 1,700 " 48.06 : 81,702.00 : 
Fundas Pigmentadas ' , 43,700 O 52.00 : 2,272,400.00 : 
Cinta Amarilla ' , 19 Kgs. 2,050.00  
Cinta Verde . , 12 2,050.00 : 24,600.00 : 
Cinta Café , . 1 .. 2,050.00 : 2,050.00 : 
Cinta Blanca , , 1 . 2,050.00 : 2,050.00 : 
Cinta Negra . , 17 .. 2,050.00 : 34,850.00 1 
Cinta Naranja ' , 16 ' . 2,050.00 : 32,800.00 : 
Cinta Azul 5 ,, ' . 2,050.00 : 10,250.00 : 
Sellos Rojo : 490,000 Unids. ' . 0.38 : 186,200.00 : 
Sellos Arabe 540,000 Unids. : 0.38 : 205,200.00 : 
Sellos Verde 1 418,000 Unids. : 0.38 : 158,860.00 : 
Urea 137 B/tos. ! 7,800.00 1 1,068,600.00 : 
Cloruro de Potasio 101 B/tos. : 6,700.00 : 676,700.00 : 
Sulfato de Amonio ' , 28 B/tos. : 4,700.00 : 131,600.00 : 
Sulfato de Potasio ' , 22 B/tos. : 13.,100.00 : 288,200.00 : 
 -  
VALOR TOTAL DEL INVENTARIO $8.499.480.00 
Fdo. FRANCISCO MIRANDA F. Fdo. LIGIA DEL C. MENDOZA L. 
GERENTE GENERAL C.P.T. Mat. No, 20730 T 
1.706.103 Cienana 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO " ASOBANAR " 
DENOMINACION - DOMICILIO - AMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES 
ARTICULO le.- Constituyese la Aseciaci6n de personas denominada - 
ASUCIACION DE BANANEROS DE RIOFRIO "ASOBANAR" inte-
gradas por las personas fundadoras y per las sue en adelante se - 
adhieres, la cusl figursrá csmo persona jurídica de derecho priva-
do, :.de interés colectivo y sin snims de lucre; cuya organizocidn y 
funcionamiento se regirá por los siguientes Estatutos: 
onquo 2e.- DOMICILIO. El domicilio de la Asociacidn es el Corre- 
gimiento de Riefrie, Municipio de Ciénaga, Departamen-
te'del Magdalena, Repdblica de Colombia, su ambito de operaciones es 
es Territorio Nacional y Podr.1 establecer sucursales cuando se justi 
finue pfra el des7;xre1le y el logre de les fines de la Asociacids, 
asi le exijan. 
PARAGRAF0.- DURACION. La durac16n de la Asuciaci6n será indefinida- 
pero podrá disolverse • linuidsrse en cusleuier tiempo 
es la forma y términos previstos por la ley y los presentes Estatutos 
CAPITULO II 
OBJETO SOCIAL 
ARTICULO 3.- El objeto social de la Psociacién será la comercipliza- 
ción de sus productos agrícolas con Empresas exportado-
ras Nacionales o multinacionales, fomentar el desarrollo social y - 
ecos6m1ce de todes sus miembros en diversos niveles creando una re-
laci6n d ayuda y sutus solidnridsd. 
ARTICULO 1s.- En desarrollo de sus fines la rsociacidn se ha señala- 
do los siguientes objetivos primordiales; 
lo) Llevar la personería de todos los asociados ante los poderes - 
centrales, organismos pdblicos, entidades privada, ejercer la - 
legitima vocerís y el derecho de pet1ci6n, srocursndo la expedi-
cién de disposiciones tendientes a ampsrer y mejersr las condi--
-ces del grele pgricmiter y le,grpr el rwnplímito de roue1.1 o8 
ue hubieren dietG en tsl sestisS. 
241) Implentar y administrar programes de educación y cpppcitación 
de los hijos y esposas de los Asociados con el fin de lograr-
integración familirr y la elevaci6n de su nivel de vida socio-
ecoAmico. 
30 ) Establecer fondos especiales prre obras, capacitación pera los 
hijos y esposes de los asociados, companes de defensa de le in-
dustria, los cuales serán reglamentados por la junta directiva. 
40) Procurar la asistencia tgcnica, ogricola, económica y cientifi-
CP e sus asociados. 
"OY: Facilitar la odnuisici6n de enuipos e implementos necesarios - 
para une eficiente explotación de los cultivos. 
6o) Mantener relaciones con entidades nacionales o del exterior cu-
yes actividades tengan relación con les desarrolladas por le - 
Asociación. 
7e) Todas les actividades nue en concordancia con los objetivos de-
Asocipci6n e inspirados en sus fines, resulten de orden prácti-
co y conveniente pera los psocipdos y su familia. 
ARTICULO 5.- La Asocipci6n funcionprá ce'Uda o las normes virentea 
dictadas por el Gábierno Nacional, especialmente el - 
Decreto Reglamentario numero 829 de abril 6 de 1.984. 
Los objetivos se9plados y los nue además, pueda desarrollar le Inr-
titución.armonizados con sus fines, serán reglamentados por la jun-




ARTICULO 6.- El patrimonio de lp Asociación estar(' integrado entre 
otros por los siguientes recursos: 
Por las cuotas de afiliación cuyo valor será de $ 5.000.00 por 
cede socio. Nuevo. 
Por les cuotas de sostenimiento, en la forme y valor nue deter 
mi.ne ir junta Direetivr, medien-te,  reuerdo. 
o dorpe13n naL le• fln uGr. 
jurídica. 
d) Por la cuotas de sostenimiento de veinte pesos ($ 20) nor cada 
caja. embarcada. 
e) Por todos los haberes y bienes muebles e inmuebles cue adouierin 
cualnuier titulo para la preaenteci6n de sus servicios. 
f) Por los bienes y rendimientos derivados de cualesnuiera otras - 
actividades nue desarrollen dentro del marco de su objeto socirl. 
PARAGRAfj.- El patrimonio de las asociaciones es independiente del - 
de cada uno de sus asociados. En consecuencia, las cuo-
tas aportadas por éstos no serAn reembolsables ni trans-
feribles, por considerar nue no son aportes de capital si no contri-
buciones de sostenimiento de la Instituci6n. 
CAPITULO IV 
DE LOS ASOCIADOS . CONDICICN PARA ADMISION 
ARTICULO 7.- Para ser asociados se renuiere: 
p) Ser legalmente capaz 
b) Ser cultivador de bariano en calidad de dua7lo o arrendatario en 
la zona bananera. 
o) Ser admitido por la junta Directiva previa solicitud a la perso- 
na interesada y aprobada por la Asamblea General. 
La Junta Directiva se reservar el derecho de admisión de las - 
personas sue no reunan los reouisitos exigidos. 
No pertenecer a otra organización cuyos fines sean incompatibles 
a los de la Asociación. 
PARAGRAFO.- Si con anterioridad ha sido miembro de otra Asociación - 
gremial, el interesado deber A presentar ante la Institu-
ción un paz y salvo expedido por acuelle persona por todo concepto. 
ARTICULO 8.- Toda y acuella persona natural o jurídica nue hubiere - 
desarrollado ,,ctividadfs en beneficio de la industria - 
agricola y de la región en genrel, podri, 
 ser socio honorario de la 
Asociación declarado como tal por medio de resolcuci6n motivado de - 
Junta Directiva. 
El socio honorario tendr pero en voto en lss deliberaciuner de 
lps Asambleas Generales. 
ARTICULO 9o.- La Asociacién llevar un libro de registro social ex 
el cual constar le fecha de ingrese del socio, retire 
exclusión. 
ARTICULO 10e.- SCA dereches de los asociados: 
Participar con vez ynvote en las asamblas generales 
Elegir y ser elegidos para les cargos directivos de la Asociación. 
o) Examinar per si • per medie de apoderado • representante la conta- 
bilidad, les libres, las actas y en general todos les documentes - 
de la aseciecién. 
Participar de les servicios o beneficies nue la asociación presta 
a :tus afiliados, los cuales ne pueden consistir en ninglIn caso ex 
repartes de utilidades. 
Representar y hacerse representar en las Asambleas lionerales, or-
dinarias y extraordinarias. 
Fiscalizar ei funcionamiento de la Asociacién y denunciar ante sus 
Organismos y ante el Gobierno cualouier irregularidad observada. 
ARTICULO 11e.- Son deberes de les socios: 
asistir a las Asambleas Generales de la Asociecién 
Comportarse con espíritu de cooperación y acatar y cumplir las de-
terminaciones adoptadas per la Junta Directiva y Asamblea General, 
conforme a les Estatutos. 
d) Desempenar honesta y responsablement:e las funciones inherentes a - 
los cargos para les males sean elegidos per la Asamblea General. 
Dar a les bienes de la Asociación el uso paranel cual están desti-
nados y cuidar de su conservación y sostenimiento. 
Pagar cumplidamente las cuotas de acstenimiento de la Institución. 
Abstenerse de ejecutar hechos e incurrir en omisiones nue afecten 
e puedafi afectar la estabilidad social y económica de la Asociación. 
Identificarse en todo momento con los fines de la Asocircién y tra-
bajar por el éxito de sus objetivos. 
ARTICULO 12.- PROHIBICIONES 
Utilizar ti nombre de la Asecirci(n para adelantar campalas poli- 
1j1J C dr írtd(7!J,   ej(mrr al eblet 
dl la mi sv.o, 
Fresinar a los detw-ts wiembroc> 9 1, los direetivs de la Asoeisci411 
a fin de nue se desvíe el objete r„ocial de la misma. 
- 5 - 
Incurrir voluntariamente en el desmejoramiento de su finca o 
parcela. 
Reslizpr actos de intermedinción para beneficiarse de 12s ven-
tajas de la Arociaci6n. 
En general desarrollar actividades o realizar cualnuier hecho 
nUe tienda a perjudicar a la As9cinc16n, a sus direclrivas y a 
171153 miembros. 
ARTICULO 13o.- La calidad de socio se pierde: 
a) per 
.0 Por retiro voLunterio 
c): Ter exclusión 
ARTICULO 14o.- El retiro nodr1 ser voluntario, forzoso u por ex-
exclusión. 
See entiende por retiro forzoso el nue se deriva de la r(rdida - 
de la calidad de cultivador o radicarse fuera del domiCilio de 
la Asociación. 
El retire per extlusión es una sanción impuesta per la Junte Di-
rectiva al asociado rue incurra en faltas nue la acrediten segar' 
los reglamentos, asegtrar los derechos y garantías individuales. 
CAPITULO V 
SANCIONES - CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 
ARTICULO 15o.- Para asegurar la disciplina social, los asociados 
nue incurran en infracciones de los Estatutos y - 
reglamentos podrán ser sancionados con amonestaciones, multas, - 
suspencién de sus derechos y pérdida definitiva de ellos por ex-
clusién. 
PARAGRAF0.- Correrronde a la junta D'lrectiva imponer los sancio- 
nes de multas y suspenciones . Lp exclusi6n renuiere 
el voto favorable de las des tercerae Tuartes 2/3 de los miembros 
asistentes, previa el cumnlimiento del procedimiento señalado en 
el articulo siguiente. 
.ARTICULO 16o.- Para la exc1usi6n nep nrocedente c, encipl una 
prviP inforill=eín sumpria adelr-ntadl, por la Jun-
ta Directiva, le cual constar en acta en la nue se censiEnarf,n 
cargos impuestos al asociado como los descargos preee 
1 
- o - 
por este. El pronunci-Piiento de lp Junto Directiva constaré en - 
Resolución motivada. 
ARTICULO 17o.- La Resa1uci6n de excluión ser' notificada al aso-
riarie rer:-onslmente, u en vu defecto ror fijación 
en lugar pdblica en las instalaciones de la Asociación durante 
cinco (5) días hIbiles. 
AICULO 18e.- eontra la Resoluci6n rue decrete lp exclusión pro-
cederén los recursos de reposición ante la Juntr 
Directiva y el de apelación ante la Asamblea General de Asocia--
dos, ,)resentado dentro del termino de cinco (5) dias siguientes a 
la notificación. 
CAPTTULO VI 
DE LA DIRECCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA ASOCIACION 
ARTICULO 19o.- La Asociación eerl dirigida, administrada y centro-
lpdn Por loe eiguient(s organismos: 
DE DIRECCION 
Le Asamblea Ceneral de la Prociaték 
DE ADMINISTRACION 
1.- Junta Directiva 
2.- Les Comitgr especiales 
e) DE CWUROL 
1.- El Revisor :u'iscp1 
DE 14; ASPn3LEA GENERAL 
ARTICULO 2Z;.- LP Pl=smblea.General l unrema autoridad de la 
Asociación constituida per lo totalidad de sus afi-
liados y eue se hallen P Paz y rnlIni con la entidad. Sus desicio-
nes serán obligatorias pPrP todos los miembros, siempre nue se - 
hayan adaptado conforme P los normas legales estatuarias y regla-
mentarias. 
IrTicuLo 21.- Tirv. rftunit:;ne de in Pl.,11,bler 
-f/-1,n ordinrrirv y VX- 
trnordim-ri. 1r,E nrimerpf; reunir1n unn vez 131 
:entro de los nuverap (90) drs Eillaenter el corte del ejerci- 
cie económico T'ere 'ir cumpliiento r las funciones previrtes en 
el Articulo 26 en el dueicilie de la recirei5n el día y obra se-
fIplado en le ccnvocetoria y, las ee¿undas cuando a juicio de le 
Junta Directiva, el P.‘eieor Fiece1,e1 :einirterio de Agricultura a 
el 30% de los eocie. hAbilee 1,  convoyue. 
PAFPWAFO.- $un socios hfbiles nuienee se hallen el corriente de 
las oblLgacionee con ice InstituciAn al leomerto de le 
.Q.OnVOcetorie. 
eARTJOULO 224.- En la sede de la Peecieción re :ijprá la lista de 
recios hAbilev nuterieede por el fiecal. L cativo-
..0etorie a Aermblee se lere5 con nuince (15) días de anticipación - 
mediante comunicación escrita a lo- rfiliedos rviron fijados en 
lugnres visibles,térninu dentro del cual los asociados podrán Pre-
sentar los reclamos relacionados con le canrcidad de participar. 
PARAGRAFOo.- Cuando se trate de Asambleas extraordinarias, en la - 
comunicrción deber indicarse, les temas rue serán - 
objetos de estudio y deeición. 
ARTICULO 23.- Las desiciones de la Asemblea serbn adoptadas por la.  
mayoriaabsoluta de los votos de los peocirdos PSiS-
tentes. El euorum legal serA el 50% de los socios con derecho a - 
vete, perid ri transcurrida una (1) hora de reunión no ee ha comple-
tado el nuorum legal para deliberar y desidir, la Asembler podrá - 
tomar desicioner validas con la 1/3 parte ¿e sus afinador. Si en - 
esta segunda onortunidad no se plcanzrré el nuorum reruerido re con-
vocará pprn el da inmediatemente siguiente, reunión en la cual ha-
brá nuorum con la asistencia de cualruier ndmero plural de socios. 
Eircunstencias eue se herAn constar en la reseectiva acta. 
ARTICULO 24.-Er lpe deliberaciones de la Asemblea cd eliembro ten-
drá derecho n un (1) voto. Ito obstante ello, cada mi-
embro podrá representar }leste dos (2) miembros más, mediante la pre-
sentación de un poder válidamente otorgado. 
ARTICULO 25.- El Mininherio de Aericultura convocará a Asamblea ex-
treerdinnrin e-ia , nd() exiten ir 11,rj_d 
Edn 7e.r ~osidl; y reTtzelt por le AsbleJ ÍJ olle eudieudo 1:er 
eubs~dos por la Junta Directive, ne ee haya procedido eor elstp,den- 
. o-. 
4o,) 
tre de les nuince (15) días hIbiles a partir de la fecha de la 
solicitud del Ministerio en tal sentido. 
ARTICULO 26.- La Adamblea tendrá las siguientes funciones: 
1e) Establecer las políticas generales de le Asociecién 
'21) Velar por lesactividades nue le Asociecién desarrelle induzcan 
-a la plena realizecién de sus fines y sus ebjetives básicos. 
Aprobar les Estatutos, a-u reforms y los reglamentos internos - 
de la Aseciacién. 
Decretar la diseluoién anticipada de la Asociacién, nombrar el 
linuidador, lo mismo nue disponer de la prorroga de su duración 
antes del vencimiento del rmino previste. 
5o) Aprobar el presupuesto de gastes y la celebracién de todo acto 
contrato nue conforme a les Estatutos no está reservado a la 
Junta Directiva. 
6e) Examinar, aprobar o improbar los balances y demás estados finan-
cieros nue rinda la Junta Directiva. 
7e) Examinar les informes de la Junta Directiva y Revisor fiscal so-
bre el estado de los negocios de la entidad. 
81) Adoptar las medidas nue exijan el interés comAA de los socios, - 
el cumplimiento de la ley, les Estatutos y reglamentos de la A-
sociacién. 
9e) Elegir y remáver a los miembros de la Junta Directiva y Revisor 
fiscal. 
Crear les Comités -permanentes nue Fe?n necesarias. 
Acordar la fusián o incorporacién n 4tra u otras asociaciones - 
de igual naturaleza. 
Las demás nue le sean propias como Irganas supremo de la Asecia-4 
ci5n y nue no estlIn expresweate ntribuidas a atrr)s Grgpnismas. 
DE LA JUNTA DIAECTIVA 
ARTICULO 27.- La Aseciecién tendrá una Junte Directiva, compueste - 
per cinco (5) miembros con SUS respectivos silentes 
eleLidQI:G pericdoo un (1) lAc, nucU.ende rree- 
1egidGs y removids por fpltas comprQbpdos. 
e. 
La JuLta Directiva tiene la respensabilidad de ejecutar técnica y 
admixistrativamente las políticas fijadas per la Asamblea General 
de Asociados y tendrá las siguientes atribuciones: 
111) Elegir y remover libremente el Director e Gerente, para le cu-
al sesionerb exclusivamente y se requerirá la existencia míni-
ma de cuatro (4) miembros. La elección se hará per mayoría de 
vetes. 
2e) Expedir su propio reglamente y demás de la Asociación. 
3e) Organizar y reglamentar los Comités. 
4e), Estudipr y adoptar el proyecto de presupuestes nue le somete a 
su consideración la Gerencia; velar per su adecuada ejecución-
y aprobar les Estatutos financieros Que se someten a su aproba-
ción. 
59) Negeciar conjuntamente con el Director • Gerente cm las fir-
mas • compplies exportadoras nacionales • multinacionales. 
6o) Convonar a Asamblea erdinarie y extraordinaria cuando le con-
sidere conveniente. 
7e) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
8e) Estádiar las solicitudes de ingrese y retire e decidir sobre la 
exclusión de socios en la forma y ceses previstos en les presen-
te Estatutos. 
9e) Eleberar la nómina de personal de la Asociación y fijar sueldes 
correspondientes, de acuerde con las condiciones económicas de 
la Aseciacién, procurando nue la e obligaciones laborales puedan 
ser cumplidas satisfactoriamente. 
Rendkr el informe contable y administrativo del ejercicio eco-
nómico de la Asociación. 
Fijar petiedicamente la cuantía de atribuciones al Gerente para 
celebrar contratos y autorizarlo en cada case para la adnuisf-
cién de bienes y su enajenas:fin a para constituir gravámenes o 
garantian sobre ellos. 
Irterinimar cnur21d. inhbilJdad totz-41 preil,31 de lc 
cies y en le forma nue a éstos les afecte. 
Fijar tarifas de viáticos al Direcor • elguno de sus miembros 
y a empleados en ejercicio de sus cerges. 
Deaarrellar ademls las pctividedes nue seele la Asamblea Gene-
ral, de conformidad con las normas de caráctern legal nue fijen 
la actividad de la P,seciecién. 
ARTICULO 28.- La Junta Directiva se inetalará por derecho propio - 
dentro de les diez (10) níes siguientes a su eleccién 
nombrar sus dignetarios y se reunirá cada ouince (15) días. Podrá 
ser convocada eXtraOrdinDri9Mente a juicio del Director o Revisor - 
fiscal, los cuales tendrán voz pero RO voto en las reuniones de la 
misma. 
ARTICULO 29.- La Junte Directiva sesionar con la asistencia de - 
tres (3) de sus mienbros, pero pedrá determinar una 
mayor -elstencia para desidir sobre asuntes nue revisten importan-
excepcional. 
ARTICULO 30.- Los actos provenientes de lar Junta Directiva se de-
nominarán acuerdos e Resoluciones, según comprendan 
se refieran a casos generales e esneciales respectivamente. 
ARTICULO 31.- La Junta Directiva podrá invitar a sus reuniones de 
manera especial o permanente a uno o varios repre-
sentantes del Gobierno Necional o de orgenismos o de entidades 1)15-
blicas, las cuales tendra voz pero na voto. 
En caso de renuncia de alguno de los m.iembres de la junta, eta de-
berá infL,rwpr a la Asemblee en le prxima sesión para nue se proce-
da a elegir su remplazo. 
ARTICULO 3.- Los miembros de la Junta Directiva entre otras tendrfls 
los siguientes: 
A. DEL PRESIDENTE 
n) Presidir las reuniones de la Asumblee y de la Junta Directiva 
b) Citar las reunienes de la Junta Directiva 
etEleborar el erden del día de le Isemblea General'- y Junta LI- 
rectiva en coordinecinl con el Sccreterie. 
d) I.ecibr a nombre de la Aeocieción les blexes OUC se le donen 
e presten. 
Rendir ante le Asamblea ye p nembre de la Junta los infvr-
mes a oue haya lugar. 
Llenar el libro de registro retiro o exclusión de los sociee. 
Remplezar treneitoriamente rl Director mientrpe se hpce la - 
elección correspondiente. 
Las demás oue le asigne la Asemblea General. 
B. DEL VICEPRESIDENTE 
Remplazar sl presidente en sus funciones en la pusencia tem-
porel e (jefinitiva. 
Asistir p teclee lae reunionew de le Junte Directiva 
o) Coleborar con el presidente en acuellas actividades oue se le 
rolicitew 
d) L20 demls nue se le veienen por perte de la Asemblee.General. 
C. DEL SECRETARIO 
Levpntar Lgs actas de las sesiones de la Asamblea General y - 
Junta Directiva. 
Citar per orden del presidente n las reuniones de Junta Direc-
tiva y Asamblea General. 
o) Firmsr junto con el presidente les retes nue hpypn sido ppro-
badas 
Mantener ectunlizedo el erebive de le Asocieción. 
Les dembs oue le esigne le Aseeblee Generel 
D. TESORERO 
Velar y responder por los bienes de lp Asocinción, sent pro-
pios e dedos en comodato o a curleuier tftulo. 
Mentener pctualizedo los libros de contebilided de la Asocia-
ción. 
Mantener pctuelizade el inventerio fisico de lp Asociación. 
Mentener el die los re¿istros de los pegos efectupdos en re-
cibos eriginnles y bus reepectivas capias. 
,Iljerfronrar junte con el presidente el preeupuesto enuel de ven-
tee y gpstoe de le Aeecieción. 
Rendir oportunpmente los informes oue le sepn solicitedeg. 
Girar y firmar con el Director loe chenues de pegos por cuen- 
• 
- - 
tes causales en ejecución de 2os programas de la Asociación y 
bplences mensuales. 
E. DE VOCALES 
Coordinar aouellos comitls de trabajo oue cree la Asamblea Ge-
neral 
Remplazar transitoriamente al fiscal • a cualnuier miembro de 
lo Junta Directiva, previrmente deaia
-nado Dor 4sta en forma - 
provisional. 
Aortar nuevas iniriativas para mejorar el funcionamiento de 
los programas de la Aociaci5n. 
Las dem12 oue le asigne la Asamblea 
DEL DIRZOTOk O GFRENTE 
ARTICULO 33.- Fi Directo Ejecutivo es el representante legal de la 
,Asociaci6n, 7)ainApa1 ejecutor de las desiciones de 
- 
la Asamblea General y de la Junta Directiva y superior de todos los 
funcionarise. Será. 
 elegido por la Junta Directiva para período de un 
(1) ale y podrá ser reelegido. 
ARTICULO 34.- Son funciones del Gerente: 
Preponer las politicas administrativas de la Asociación, estudiar 
les programas de desarrollo, preparar les proyectes y presupuestos 
oue serén sametides a consideración de la Asamblea y Junta de Ad-
ministrácién. 
Dirigir y supervisar, conforme a los Estatutos y reglamentes y - 
orientaciones de la Alamblen y de la Junta de Administracién el 
funcionamiento de 12 entidad, la presentacién de les servicios, 
el desarrollo oportunamente. 
o) Nombrar y remover a los trabajadóres para los diversos cargos de 
la Aaociacién con sujec16n n lac normas laborales vigentes. 
d) Ordenar los gastos ordinarios y cItraerdinarios de acuerdo con el 
presupuesto. 
e)3 0élebrar contratos dentro del giro ordinario de las actividades - 
de la /Usoclacién de confermidad con las atribuciones y cuantía - 
fijadas por la Junta Directiva. 
e 
Preparar el informe 
Asamblea. 
Las demAs cUe• le lp junta de Administrrcién y prevean 
anual CUe la Administración presenta a la 
- 
Celebrar, previa autorizaciék eypresa de lp Junta, los contra-
tos relacionados con la adnuisicién, venta y constitucién de - 
garantiste sobre inmuebles y cuando el monto de los contratos 
excedan lam facultades otorgadas. 
Aplicar las sanciones disciplinarias nue le correspondad COMO 
máximo Director Ejecutivo y les nue expresamente le determinen 
'loe reglamentos. 
hY Pronurar num les asociados reciban informacién sportuna sobre 
los servicios y demés asuntos de interés. 
Firmar con el Tesorero l chenues, cuentas y balances mensua-
les. 
los reglamentos. 
DEL REVISOR FISCAL 
ARTICULO 35.- La Asociscién tendrá un fiscal elegido par la Asan- 
blea General con su respectivo suplente, para perío-
do de un (1) a9st nue ttndr a % cpro, el control y lp revisión - 
de les actea ecor4micos adminirtratives de los diferentes ergenis-
Mes. 
Velarátropor el correcta funcionrmicnto de la Asociaciln y dará cu-
ente la Asamblea y la Junta Directiva y segdn la competencia, de - 
lea irregularidades nue observe. 
El fiscal tendré pdemés las siguientes funciones: 
Inspeccionar asiduamente los bienes de la Aseciacién y les nue 
ella tenga a 3U cuidado, n curlcuier título y procurar dictar - 
las medidas pera su conservaciem y seguridad. 
Vigilar el cumplimiento de les Estatutos y de las disposiciones 
de la Asamblea y de lp junta Directiva. 
c)(Centr lar las aperpcienes secisles, comisienes, precies de cm-
' ira y de venta, clidad y crntidad de los articulas o elementcs. 
d) Rel'rendar cen su firma les comprobantes de pago (lile se efectuen 
per 12 Junta Directiva y ?1. T:residnte, además de los inventaries 
• 
- 1" - 
y balances. 
Cenvocer P la Asemblea Generel extreordinprip en les casos - 
previstos en la ley o los Estatutos y vigilar el cumplimiento 
estricto de las normas y procedimientos de convocatoria, nuerum 
y hAbilidedes en Les reuniones de le Awemblea General. 
PrIcticar las inspecciones y solicitar les informes eue sean - 
necesarios para establecer un control permanente sobre el pa-
trimonio, de la Asociación procurando nue los fondos y bienes se 
manejen conforme a les Estatutos y reglamentos de la Entidad. 
:Velar pernue se lleven correctamente los libros de contpbilided 
yeectas y el arthegibécuidedoso de eedos los cemprobenter de lag 
opereciones rue reelice 19 esecieción y de la correspondencia en 
general. 
Investigaw y denunciar ante (mien corresponde tecle falta o in-
fracción de los Estatutos y reglawentos. 
Lps demés funcione nue sean de le naturaleza de su actividad - 
fiscalizadora. 
CAPITULO VII 
DE LA DISOLnION Y LI7UIDPCIO1 
ARTICULO 36.- La Aseeisción ee dieolverá 
1o) Por desici6n, cuendo menos de les dos tercer; partes 2/3 de - 
loe miembros psstentes, adopteda en Asamblea Genere' convoca-
da exclusivamente per telf ft/1. El acta de la Asamblea rue de-
elide direlvet le Anociación contendrel expresamente los siguien-
tes suntos: dl-, hora, lugar, orden del día, ndmere y nombre - 
de lee asistentes, constancia de voteción y las firmas de loe-esi 
esistentes. 
Po) Per incerecidpd u imposibilidae de cumplir su objeto sociel 
3e) Por redw:ci(In e, ihIrs P menos del nilmero exigido pprr - 
su consticuci4n, estedlecide.eJI 1el; presentes Est.,tutos. 
- 15 - 
441) Por desicién del Ministerio de Agricultura, mediante Resolución 
motiveda contra le cual procederAn les recursos en vía guberna-
tiva y centenaionos prcvietos en el Decreto ley 01 de 1.984. 
PARAGRAFO.- Le Asemblee decierarl disuelta le Asociacién dentro de - 
los sesente (60) :lías sijuientes r la ocurrencia del 
ho4o- elle la netermine. 
- 
ARTXMO 37.- Decretade le disolucién $e procederá a la linuideciéa 
pere lo cura se designerá un linuidedor coA su res-
pective. ruplente, z ruienee se les eee)niarl un plpeo para el cumpli-
miente de su mendete. 
PARAGRAP0.- Csn el proposito de fecilitar le labor del lieuidedor y 
asegurar el mejoremiesmátado de la linuidacián, loe socios 
puede* reunirse en Asemblep Generel y torepr les medidas nue censideren 
necesarias pare el logro de tel fin. 
ARTICULO 36.- El linuidador tendrá las siguientes funciones: 
lo) Continuar y concluir las orerpciones eecieles pendientes al tiempo 
de la diseluoién de la Asocieción. 
24o) Cobrar les orAditas ectives de le Arocíacién, utilizando la vía - 
Judiniel si fuere neceserie. 
3s) Llevar y cuetodiar los libres y la coreescendenois de la Asocieción 
y velar por la integridad de su petrimonie. 
Lieuidar y ceneeler lee cuentas de terceros o de asociados. 
5o) Obtener la restituci6n de los bienes eocielee rue se hallen en po-
der de miembros o de tercerue n eedidn nue rP vaya heciende meiei-
ble su entrega lo mismo nue restituir los bienes de los cuales le 
Aeocieci4n ne sea eropieteria. 
6.) Exigir le cuenta de su eeetie e le edminirtrecién anterior a cu-
alnuier otra persona nue haya menejedo intereses de la Aeocinción, 
ft likempre nue teles cuentes ne hayan sido enrobadss de conformidod - 
- con lp ley o los Estetutoe. 
70) Heiieueetae -eee,e ter 10 eetreJee de la linuidecieln cuan 01 lo 
OM, 
censidere necesario e le exijan lss rseciados. 
CAPITULO VIII 
DISPUEICIONES GEi;ERALFS 
—ARTICULO 39.- L19 Junte Directiva podrá organizar un fondo especial , , 
de segures nue tendrá corral objeto atender el servi-
cial contra pérdida a destrucciln de cosechas, ppre le cupl la Junta. 
filerá la cuota nue será de crracter •obligatorio parr todos les PSO-
'in10(11Y. 
ARTICULO 40.- La fusiik incerperIcitn a etre u etre& asocipcienes 
de igual naturrleza ni producirá solución de centinui- 
dallen le existencia de le entidad coms persona jurídica, ni en sus - 
actividades, ni en su patrimonio. 
ARTICULO 41.- Cuando falleciere un sacie, sus herederas nombrrrlx 
denixo de las tres (3) meses siguientes e su desese 
la persona rue lo represente en la Asec1aci4n. 
ARTICULO 42.- Les presentes Estntutos solo pedrgn ser modificados 
por aprobación de las des tercer se pnrtes 2/3 de los 
secies. 
La convocatoria a Asamblea General se hará con diez (10) días de ao- 
ticipncint en la cual deberá indicarse el objete de ésta. 
Les Presentes Estatutos fuersán aproL,4des por unanimidad en la Aspm- 
blez de ConstitUcién de la P.socinci‘ln, celebrada el y.-intiunJ (21) 
de Noviembre de mil novecientos ochentp y siete 1.9P7. 
• 
• 








ti A C E CONS 12 AR: 
Oue
.
las firmas nue sprecen esúafth:ndas en el presente escrtute, per 
el ne4ev FRANCISCO MIRADA YER'vícIWZ y CARLC CASTATEDA i&IRANDA, sea 
autenticas y manitestar4n se.r las mismas nue usan ellos en tecleos sus 
anta blices y privadee. En el mismo tiempo exhibierén sus cédula» 
de ciudadanías números 1.706.193 de Ciénnga y 2.892.260 de Bagetá. 
Para mayor oenstancia se firma la presente autenticaciín hey 23 de - 
NelOiembre de mil novecientas, ochenta y siete 1.987.- 
CARLOS DE LA HOZ 




ENCUESTA PARA APLICAR A LOS ASOCIADOS 
I. IDENTIFICACION 
Nombre y apellidos 
Fecha: 
 
Nombre de la Finca 
Encuestador: 
  
1.- Pertenece a la asociación desde su fundación: 
SI NO . Fecha:  
Aporte Motivo para asociarse  
La asociación presta los servicios de asistencia técnica, 
insumos y otros: 
SI NO En que consisten: 
Con la asociación ha mejorado su nivel de vida : SI NO 
Colabora la asociación con la educación familiar? 
SI NO en que forma: 
Colabora la asociación al presentarse siniestro en el campo ? 
SI NO En que forma:  
Ha beneficiado la asociación a la región: 
SI NO Cuáles han sido los beneficios: 
7. Pertenece a los organismos de dirección de la asociación, 
(Junta directiva, fiscal, otros)? SI NO 
8.- Con la asociación ha aumentado su producción? SI NO 
1 
Tiene vivienda propia: SI NO , en que lugar:  
Al pertenecer a la asociación ha mejorado la vivienda: 
SI NO de que forma:  
Esta de acuerdo con el manejo de la asociación. SI NO 
Si su respuesta es negativa por qué?  
La asociación le otorga facilidades para adecuar la finca? 
SI NO , Si responde si de que manera:  
